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????????????????
??????????……????????????????、??????? っ??? 、 ???? ???っ?。（?）?????っ????????
???、???????????????、???????っ???っ?。??? 、??? 。 っ??? ……（?）??、 ????。 っ ?????っ 。 （ ）?? ?? 。
?「??ー??」?「??????
???」??。????っ?っ?、?????。
????????????????
??? ? ? ???、??? ? 、 ?????? ? ゃ、 「 っ??? 」 ? 、?? ? ?……。?? ? 。
??????????
????、 ???ー ? っ?、?????? ????、??? ???? っ 。??? ? 、?? ?、????? ャー ゃ?? ? 。???? ???（ ）??? 、 っ?ょ? 。???
????ゃ?????。?（?）
????????????????
??? ??? ? ?、??? ……。??? ? ?、??? 、 ??? 。
????????? 。
??? 、 ?? ????? ? 。??? ?ゃ 、 ッ?? ??? ?。????、 ?? ???? 、ー?、 、 。
ー?ッ、?ッ?ッ、???っ
???? ??????? ゃ、? ?????? ???? ??? 。
???????? ?? ? ??
?????? 、 、
?っ?ゃっ?????????。
????????????????
?ょ?、??????????っ?。?? ? 。
（?）??????、???????????? ? 。
????っ ? 、 ャ?ー? ????。 ?????ゃ? ? 、 ャ ー??? ? 。??、?? ?、 ???? 。 っ 、?? ?（ ） ョ???ォー ー?、 ??、?? ャ ー?????? っ? 。
????????????????
?、??? ????。????? ?????? 、?? ? ? 、?????
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???、??????????????? ? 。? ???????????? ??、? 。 ? ????? ? 。?「? 」 、?? ー ー?、? ? ??ゃ? ? 。 ????ー?ー ?????、?……?ュー ー??、 、?? ??? 。
????????????
????????????????
???????? ??? ゃ?、???? ????? 、 ????? ????っ? 。??? 、 、??? 、
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??????????ゃ????????。?????????? 、?? ? 、 ? 、????? 。??? 、??? 、?っ??????????ょ?。?っ?。??、 ? っ っ???。? ? 、? ???っ 、 ? 、???? ー っ ?? ???? っ 。?っ? 、??? 、 ???、 ? ゃ?? 。??? ??っ?、? ? ???ィ ー?? ?っ 。??? ィ???、 ??。
?????????????????
??。???????????????????。???????????ャ????、 「????????」??、 ャ 「?」、 ェ 。 ェ、 ．?ュ?ャ? ? 。??? ? ー?? 、????? ー ? 、??、 ? ???? 、 ???? ーィ??????、??????????? ?、?…??っ?? 。??? ?????? 。 ????…… 、ゃっ????ゃ? ???。?????? ????、?っ???? 、っ ?? ……
??????????ょ???????????っ???、?????????? ? 。??? 、っ???。???、?????????????????? 。??? ッ 、??? ッ 、 ッ?…… ょ 。??ュー ー ??? 、?ー? ?ュー ?? ッ?ー??ュー?????、????? っ 、?? ? 。??? ?、 ?? 、??? 。?ー?ー ?、??? 、?。?っ? 。?っ? 、?? ? ?? 。
??? ? 、
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????????????????。????ュー???、?ー????ュ???????? 、 ? ????ょ 、 。
????????????????
??? 、?? 、 ???????、??? 。??? ? 。??? ゃ、?? 。
????????????
??? 、 ? 、?? っ ? っ????、??? ー?? ょ?。 ???????? ?。?????? 。??? 、 っ??? 。?? 。
??????????????
????????????????
??。??????????、?????っ??????????ょ????? ? 。 っ??? ー …… ???っ?? ?、?? 。 ィ??? っ?? 。
???????
??? ??。?????っ???、 っ????? 。? 。??? 。?っ? ? 。?? ? 。 （ ）????? ?????? ? ? ?? 。?? ィ ??。?「 」?? ? ? ……。
??????
?????????。??????、????……。???? 。ー??????????ー???????? 、 ??っ ???っ?????????。??? っ??（?? ） 。
????ッ??ッ??「????」
????? 。 ャ?? ? 。???????????? 。
?「???? 」……っ??????
??? ????。 。??? ゃ 、?? 。
?「??????」、? ???
?????。???? ?。 ????????? 。
??????、????ッ??ー????? ??????? 。??
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????っ???????。
ー??????????ー。???
?????????ー????
?????、 ????? ????、 ?? 。??? ァ 、???? 。??? ゃっ 、????、?? 。
ー????ー?????、????
?????。????? 、??。 ゃ 。??? ? っ 、?? ? ??? ? 。??? ?、??? ??? ?ァ ?。?っ?????? ? ????。（?） ????。?「
?????? ? っ 」?????。?っ ー??? 、 ??
??????、?「????????」??っ ? ? 。 （ ）??? ??。????ー?????????????っ??。????????????????????????? 。?????? ? ゃ 。??? 、 。????? 、???
?????。?（?）
????????????????
???。 ー ?っ 、???????っ???? ?? ??
??????
?????、 ?????。??? ー ?ー??? ……。
??????????っ?????
??????ょ?? 。 （ ）
????????????
??? ??????? ?? ? 、???? ? っ ??、? っ ??? ?っ ??? ょ 。（ ）??? 、 ???、 。?? ? 。
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?????????ょ? 。?????????、??????????、?????、??? …… ……?ー っ 、 、????? ????? 。（?）?????????????
???……
??????????っ???????? っ 、 ???? 、 ???? ???。? ??????????? ゃ 。 、??? ? っ??? 。 ャ ー??? ? 、????? 。??? 。 ???ー 、??っ ?? ?? ???? …… ? ??? 、? 、?? ???……。
????????????????
??? ?…（ ）??? 。????? 。 ッ っ???っ?、??????? ょ
ー?ッ??????
????、??????????????、?っ????????????ッ ッ? ッっ っ ?、?? ?。 ??? 。?（ ） ????? ?、 ? 。??? ??????、 ッ???っ?、?????。? ??? ? っ 。??? ……??? 、??? 、? ??っ? 。??っ 、 ?????? 。?? 、???っ ? ? 、 （ ）????? ?、?????「?? 」 （ ）??? 、 ッ??? 、 ゃ 。
????????????????。
???????????
????????????????
??????、? ?????? ? 。??? 、 。??? っ 、??????っ ??、?????????? 、??? 。??? ??? 。??ュー?ー?ュー?ー???????????????っ 、 ー
??ャ??? っ? 、??? ?? 、??? 。??? 、?? ?。「 」??? 。
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???????????????????????、????????????っ ー ォー 、??? ? 。??? ??? 。
?????ィ????????ー?
??? ????????……。??? 、 ィ??? ? 。??? ……。
????????? ??
??っ???????????????。?（? ? 〜 ???）????? 。 、 ???? ? 、??、 ???。?、?????????? ???? 。?????? 、??っ っ
っ???????。
????????????。???
?????っ??????、?っ??????ょ? 。 ???????????、?????? ?????。?? ?????????、? っ?っ っ 。 ? ?????? 。
?????????????
?っ?、 ????? ?。?（ ）??????? （? ）
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????????ッ?ョ??ョ?。???????、??? ? ? ??。 、??? ? 。 ? ?????、 ?。??? ???? 。?? ??、 。 、?? ? っ 。???、???? ???? っ ???。 っ??っ? 。 ー??っ 。??? ー 。?? 、 ? ー?。? 、 ? 、 、????、 ッ ??? ???
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?????っ?。?????、?????????????、???ョー???? 、 ??。??ー ィ ? ???? ??、?、?ー? ???? 、?? ? ? 。 、??? ? ? っ ょ??。?? 、?、????、? ? ??。? ? ???ッ?ー ?っ 。???? ??、? ? ー蒋恵投璃
?????????????、? ?????。??????? ?。???ー ?（ ）?? 。?? ??、 ? ?
??っ???、???????????。?ャ ャ? ?????、? ??? ? 。??? ? ? ?????っ?。?ー?ィ 。??、 、 ー ィ???? 、 。?? っ 、 っ??。 ?っ っ??? 。 ? 、??? ? ????、?。? ???? ????? ? 。??? ? 。?、? 、っ?。?????????、????????? 。 、????? ? 。?、??、???。? ? 、
???????。????、????????、??????っ?。????? ? 。??? 、?。?「 ?? ー 」??????????????っ?。??? 。??? っ 。??? ヶ ? 。 ー??っ ?っ?。? ー?? ? 。??ー ? ?? ?? 、??????? っ???? ー??。 ー ョ??? 。 っ??? ? ー?、??? 。???、? ー ャ 、???っ ? 、?? 、 ッ
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?????????っ?。?????????? ー 、? ???? 。???、? ??? ーっ???????????。????? 。??、?? っ 。???????? 。???っ 。??? ー ー 、??? ー ? ?? 。???、?? 。??? ? 、??? ? 。???、 ????っ?。???、???????っ????? ? っ 、??? 。 、??? っ????っ?????。????????????。 、?
?????。????????????。??、??????????????? ? 。??? ???? 、 、? 、??? 、 ー 、????、 ? っ 。????? ー ー ッ??? 。?????、 っ?っ?。 ー ー?ー???? 。 ?、??、??? 、 ? 。????? ? ー ー????? 、 ???????? 、?。?????? 、 ?っ?、? ャ ャ?? 。 ? 、 、??? ? 。 っ??? ? ?????
??っ???。????????。?????? ? 、??? 、 ??? 。?? ?、
「???、?????ャ?????っ
??? 。 。?? 、 」?? っ?? 。??? 、???? ??? 、?????、??? っ?。 ????、?? っ 。???? ? 、?? ? 。??? ??? 、?????。??っ ?っ???、?ャ? ?????。?????ッ ー 、???????? 。?????ー??????っ 。??? 、 、? ?? ???????? っ 。? 、
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?、???????????。??、??????。 ???。?? 、 ??????? っ 。 、??? ?? ?、??? 。?????? っ 。?????? 、??????????????。?????、? ???? っ ? 。?、????? ?。?「? 、 、蒋集投寒
???っ??????????? 」??? ??? 、??? ?? ???っ???。????????????? 。
???????????。???????????っ?。? 、?? ? 。??? 、 ?????????、???????。??? ???? 、 ッ ー?? ??? っ 。?「?????? ?」??ー ? ? 。???? 。??? ????。?? ァ?、 ャ ィ ー??? っ 。?????、????? っ 。??? 、 、? 、??、????、 、????? 。 、? ??、??? ??「? ????」?? っ 。 ー ー
????っ?、??、?????????。?? ? ?っ ?、??? っ??。 ? ??????っ?、?????、?? っ 。??? 、??? ー ????、???、 ? ャ?? ??? ャ ?ー ?ー???っ 。 、???ー???っ???っ?。???????、 ゃ ???。??ャ 、?????ャ?、 ャ???、??? ッ 、 、?ャ??ィ ー ? ???????ー ? ー 、???ー ? っ?。??? ?? ???、? 、?? 、 ??? ?。 、
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????っ?。?????????、???ァー?】???????。??? ?? ? 、??、 っ 。??っ 、?? 。?? ? 、
「????????????、?っ?ょ????????ょ?」?、?
?。??? ???? 、??? 。??? っ? 、 ??????、 っ???? 、??? ? ??、?????っ 。???、 ?? ???? 、 ャ ィ ー??????????、???????????? 。???? ッ ー 、
??????????????????っ????、????? ?っ 。?「? ? ?????????」 。?「 ? っ 、? 」?「 ??」??? ? っ?。 っ?? 、?? 。??? 、??? ? ? 。??? ? ? 。??? っ?。???????、?? ? ???、 ???? 、?? 。??? ? 、??? 、
???っ???。????????????????。?????、 、 ? 。??? ????。? 、 ー 、??? ? ? っ ???っ?? ? ? 。??? ? 、 、??? 、?? 。???? 。???、 、 ッ ー?? ??? ? 。??っ 、 、??? ? ? ???。 、「 」?。? 、??? 。 ? ????? ? ? っ?? 。
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??
????????????????????。? 、ー? ? ?（? ）
??????っ?。???????? ????ー?????ッ ュ ー? ??????
???????。??????????? ? ??。???、 。??? 。??? ?????、 ???? 。?? ?? 。??? 、 ッ??? っ 。??? ??、???? 、??? ?。?ー? ? っ 。?????? ??? 。??? っ????? ????っ 。???????? 。???っ 、??
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?、???????????、??????、??ッ???????????。 ? 。??? 。 っ??? ? ッ 。 、??? ?? ?、 、??? ???、?? ? ???? ?。????? ????? 。?????、?? 、 、??? ?、??? ?っ ょ っ?。? ???? 」 っ?っ? 、 ッ??? ?、????? ??? 。???、? ??ー?ッ ー っ? 。 「?、? ? 」 。 「??」っ 「 ?
??????????????????? 、 ???。??? 。 。?????、?? ??っ??????? っ っ??? っ 。??? 」 ??、????。 ???? ???? ?。????? ????? ??? 、?っ っ 。?? ???? ? っ??ッ ー??? ???。 ??? ? っ??? 、 ? っ??? ? 。?????? っ??? っ っ?
??。??????。?????? ?????。????。 ? 。 ???????? ?????? ゃっ??? 、 ????、 「 ッ??? 」 ????。?????っ???「???????????」? っ 。 、「????????っ??????
?、? ??ッ ュ ッ????? 」?? 、 「??、 ? ? ? 」??? ー??? 、??? ??? ?。?「????? 」?? 、 ャ???ッ? っ ゃっ 。?? っ?「 ?
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????????????????」????っ???っ??。??? 。?。? 、 、 ??ッ?????? 。??? ? ???、?? ー???、??? 、 ー??? ??? ?。??? 、??? 、??? 、?? 。??? ??醤集投函
?????????????????????????。??????? っ 。??? 、??? 。
????????????????。?? 。?? ????。??? 。 っ?????、 ?っ???、???、?っ????????? ???????っ?、???ょ? っ （?????）? 。?? 。??? ? ? 。??、 。 ? ?。???、? 。 「ッ??ャ?」?「????」?「?」? ? ??? ? 。??? 。 。??? ? ??? ?、?????? 、 。????? 。?、? 、 、 、??? ???? っ??、 ? 、 ェ
???ー、??ー????????????? ?? 、???? ? ?? っ?? ャ ャ。? ????????? 。??? ???? 、??? 、 、 、??? ? ?? ?。??? っ?? ?? ?????? 。 ????? ?? っ 、??? （ ）?????。??? ?? ｝??? っ 。?? ー 。】 ＝ ? ???? 。?? ??、 ー 。
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????????、???????
（????）???。???????
?、? ?????? 。???? っ??? ?? っ?????? ?。????? っ っ 。??? ? ???? っ?。??? ?????? っ?。??? 、 ー?ッ?ュ ー ?っ? ?ー?? っ?? 、??? ? ??? ??。?? っ??? ?っ?? ? ? っ???、 ????? っ 。
???????????、?????????ー??????、???????? ???? ッ??? ? 、??? 「 」??? ゃ ー??? 、 っ??ャッ ィー? ? ッ ュ ュー??、??? ュー???????????っ? っ?、???? ? ???? 。?? ッ?。??? っ っ??? 。 ? ッ????、??? ッ?、??????????? ? 、??? っ っ???
?。???????、????????????ゃ、?っ??????ッ????ゃ? 。 ??? っ??? 、? ???っ っ? ??? ? ??? ? 。??ッ、 、 ー?????ッ ュ???ー? ? ?????????、 「??? ッ??? 」 っ? 。???? 。?? 。??? ?????、?、? ?????? ?????ょ、 ???? ? ?? 、????っ ???? っ????ー ??（? ?????????? ? ?ッ ょ ）
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????????????????
（??????）
⑪
精集投縞
??、????、??????っ 。?? ???? ? ??????? ? ???? 。 「 」??? 、
?????。????、??????????????????????、?? 、 「 」?? ??????。?????、 、??? 、??????。?
??、?????????????????。??、???、??? ? ? ? 。???、 ???? 。??? 、 ? ???? 、 、??? 、 ? っ 。
「????????????????
??……」 、 「???、??、 っ 」??、 ?????、 、??? ???っ っ 。?? ? （ ）?、? ?????、 ? っ ??????? 。（ 、??? ? ????????、??? ? っ ）???、? っっ????、 ??
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??????、??????????????????????っ?。????、 ? 、????。っ???、???、??????????? ?、???????、???????っ
?。? 、?っ ?っ????????。??? 、 ???? 、??? 、 。??? 、 ー??? ? 。??、 。??? 、?、 。 。??? 、 、??? 、??? 。
「??????????????」
???、 ???『??ゃ 』 、
ょ???????。?????????????、?????、????????? ー ??。 （ 、? 、?????????? ?? ???? ）。 、??? ?、 、??? 、 ???? っ 。??? 、 ? 、??????????? ?、 ょ????? 。 、?、? 。???、???? ???。??? 、 ? 、??? 、 『 』??? っ 。 っ??? 。???、 ????????、??? ? 、
????っ?????????。?『????』?????、? ??、? 、 、??? 、 ? ????? 、 、???? 。 、?、 ???ャー? っ 。?? 「? 」 「 ?」?、? 、??? 。? 、??? ?、?、?ょっ ????、???? ? 、?。? 、???? 、 、??、 ? ー??? ?。?? ? 。?? っ ? 、???ー? っ?、?????? ? っ 。
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???、???????????????? ? っ?、 ?? ? 、??? 、?? 。??? 、??。 ?、? ? ???? ? 、 、????? ?っ???。??? ?? 、?? っ っ 。??? ? 、
????????????っ???、????、?? 、 ?、??? っ 。??? ??????、 、 、 、?????、? 。?? ? 、??? 、 。 ??、??? ????????? ??????? ? 、??? 。 っ
?????????、????????? 、 、 ???っ ? 。??? 、??、 ?????? ? 。??? ??????、 、?? 。???、 ?? 、 ?????、??? 、?? 、???、? 。
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????????????????
（??????）
??????っ???、?????????? ? 、 ? ー??????????????????っ?。 、?、??? ???? ???ー?ー??? ? ?? ?????、 ??っ??、? ? ? ?????????????、 ???? ? 、 ー??? っ?? っ?。 ? ?????? 、っ????????。??? ?????っ 。 、??? ?? っ 、??? っ??? ー?っ? 、 っ?? ?っ 。 、
?????????????????????、????????っ?ょ??????? 。 ???? ? 、 っ??? 、 っっ???っ?。?、????っ???????? 、???っ? 、 ?????????っ 、??っ 。??? 、??? ー ? っ??、 ???? ?っ 、??? ??。? ? っ?。??ー? っ 。?? ? ? 、 、??? ? ??? っ
???っ?。????っ??っ??????????っ???、???????? ? ? 。 ? ???? ????、 っ ???? 、?????? 、 ヵ??っ 。??? 、???、 ??? ??、????? ? ー?。? っ?、 ?? ???っ????、?????????????? ? ?。 ー????っ??????、 ???? 、??。??? 。??? っ っ?? 、 ??ー ??? ?
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???????。???? ???????、?ょ??????????????っ?。? 、???????????? 、??? ? 、 ???? 、 ???? っ ?? 。??? 、 っ????? ???? っ??? っ 。?????????????????
?、? ?っ 。????? っ??? ? 。聴集投稿
??????????????。? っ?。??? ? ??、?????????? ? ??っ???。? 、?? ? ??? ?
?????????。???、?「????」???????? 、? ???? ????? 、??? っ 。 、??? っ 。???、 ? ?っ???、?? 。 、??? っ 。??? 、???、 ? ヵ??? 。?、? ??、??っ 。??? ???? 、??っ ? っ 。?????? 。 ???? ?っ 。???、??? っ 、
?????????????ヵ?????、????????????????? 、??????っ 。 ? 、っ?????????????っ???、? 。???? ? ? 、??? ? っ??。 、??? 、 ??????、? っ??? ? 。????? 、?? っ 。??? ? 、?、? 、?、??? ? ???。??、 ? 。?? ? ? ?。???? ?。?? っ っ
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?????、????????????っ?????、?? 、??? っ?? 、 ー ???????っ 。?、???? ? 。 ???? ? 、??? 。 ??? 、 ? ? ?????、? っ 、?????????っ????っ?、
????? っ 。?、?????? ????? ? 。???? ??っ 、??? 。 ????? ? ?? っ??。??? ?? 、?っ? っ 。??? ?? ?
????っ?????、???????????、???????、?????? ? ??、? ? 。 ???、 っ 、??? ??。 っ????? ? 。??? ?っ??? 、 、??? っ 。??? 、????っ??? 、 ??????? 、 ???っ 、??? 、 っ?っ 。??? 、 ッ???? っ?? 、??? ー??????? ?っ?。??? ??????、
????????????????????。??????、?????? 。? ????????????? 、 っ??? っ??? ? ?。??? 、 ー?? 、 ???、??? ??????? 。?っ? 、???? ??? っ 。??? ??? 、 、?? ? っ?、???? 。?? ????????????、 ? ? 、??? 、???、? 、
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?????????ゃ?????。????????????????、????????っ??、????????? 。??????っ??、?????????? ?、???っ?????????。????????? っ????? っ 、?? ?っ????っ?。 、?、??? っ 。????、 ??蒋集投稿
??、?????っ????????っ?。???????? ? ? 。?????? 。?? ?ー ッ ー??? ??? ?
???。????????っ????????っ???、??????????? ? 、 ???? ???、?? ? ??? ?っ 。??????ー????????、??????っ??、 ?????っ 。 ??????っ 、ー?ッ ー????、???? 。??? 、??? ??、? 。??? 、????、 っ? ???っ 。 っ?? 、? っ 。??? ?? 、??? 、
????っ?。????、? ??????????っ????????????。?「????? ?ゃ??? ……」 ??????? 。????? 、?????? 、?????????? 。 ???????? 、 っ????? 、 ?????? 。?????? っ 。??? 。?、???? っ 、???????、???? ? ??。? ? 、 ???? ? 、
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??????、?????????っ?。 っ ? ?、????????、 ??、 ? っ 。???、 ?、????? ? ??????。??? ? ??っ?。???????、????????? 、 ?????? 。??? っ??、??? 、??? 。 ???? ??? っ 。???? ?。っ?。??????????? ??、? ー????? 、 ?? 、??? ? っ 。??、?、 ? ? っ 、?? ?? ???? 。
????????????????、???????????。??? 、??? ????っ 。??? っ 、???、? っ っ?ゃ? ?っ 。ょっ??? っ???????????? 。 ? ? 、????、??????????、???? ? ?? 、
????? ? っ 。??? 、?、 、??? ????????。? ? ー???、 ?っ 。??? ? 、??? ??? 、 ?ー??? 、?? 、 ー、 ?、?
?????、?????????っ??? っ?。??? 、っ????、???????????。? ??、?????????? ? っ ? 。 ?????? ???? 。??? 。 、?????? 。 、?????。 、 ??? ???? ?、? ???? ??? 、 っ?。 ??? 、 「 ??」??? 、「 、????? ? ョッ??。 ???? 、??? 、??? っ 、???? 、
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???????、??????????、 ??? ????? 。?? ?、?? ? っ 、??? ??。???、 ? 。???、?っ 、っ???????????????????。? ???????? 。??? ?ょ 、??? っ 。??っ っ 、??? っ 、蒋集投i繍
????、???????????????????????? 。?? っ ?、??? ??、?、 ??。?
??????、?っ????????????????。??????????? 、 ???? 、?っ? っ 。 っ??、????っ ? 。 、????? ? 。??? ? っ 、?、? っ?? ? 。??? ? 、??? ?? ? ???、 ???。 、?? 、??? 。?、? ?、 ゃ?? ? 、 っ?????? ? っ 。????????っ? 、「???、??、
????」??、?「??????ー????????????????????」 、 「 ???????、??」 ?、???? ? ???? 、 ?? 。??、 ? ? 、??? ?っ??? 、?、? ????? ???。??? ?、?????? ??、? ?っ?? 。?、? ? ????、??? ? っ?、? ? 。??? ? ?????? ? ?、???? ??? 。
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?????、???????、???????? ? 、 ???、? っ????。??? ? ??。??????? ? 、??? ???? 。??? っ??? 、 ????? っ?。 、 ゃ??? 、??? 、?、? 、??、?? ?。 ?? ョッ???。?? ? っ??? っ 、??、 ????? ?。??? ょ ヵ???????? っ ???????????? ? ?
????。???????????????????????? 。??? ? 、?? っ 。??? 、??ー??ッ 、??? ? っ 。??? 、??? ????? 、 ? ?????っ 。??? っ 、??? 、??? っ 。?っ 、??? っ 、??? 。 、??? ?っ 、 ????? ??? ??????。??? 、? 、?????。 ー?? 。??? 、??
?????????、??????????? ???? 。??? 、??? ???? 、っ??????。????????、??? 、 ?????? 、??? っ ?? 、?? 。
．M＝E
「??、
’
轄、
一36一
?????っ?????????????）
い！7
論．
一A
げ
aイ
??????????????????、???????????、 、?ゃ 、??? 。 ? 、 ????? ? 。 ょ??? ?? 。?? ?? 。 ー ャ??? 、 ゃ?? （ ッ ャ ）??ょっ??っ??ょ??????（?ョ? ）??? 、 ??
????? 。 ??ッ?ャ???、??????? 。?ョ? ???、 。 、????? ョ? 。ョ???? ?、? ???、 ??、?ー ー ィ、 ー????? 、?? 。?ー 、?ュー ィ 、 ョ?? っ??、 ??、 ッ ? ?
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???????、???????????????? ? 、?、? ? ??。????? ?? ょ???。? 、 ???? ? ???? ? ????。 、?? ????? ? 。???、??? 、??? 、 っ??? 。??、 、?? 、??? 。 ョ?っ? ょ っ???、 ョッ??ョッ? 、 、??? ?。?、? ?、????????????? ???? ? 。 ? 、
?????????????ッ??????????????????、??? ャ 、?ョッ 、?ャ? っ 、??? ? 、????????????? ???? っ 、??????、????????????? 。 、
?????? 、 ???? 、 、???、 ー っ???、?? 。??????ォ????ェ?????。
?????ッ ャ 、?????? 、??? 、??、 ょ 、??? 、?? 、 ? っ ゃ 。 ?ッ
?ャ????????っ????㍗?????????????????????????っ 、 、 ???、? 、??? ? 。 ょ??ょ ? ゃ、 ?????、?っ ??、 っ?ゃ? 、 っ 「?ッ ????……」 ???。??? ? ? 、 ッ??? 、? ? 、??? ?? ? 、 ョョ??????????????????? 、?っ??? ョ 。?? ?、??ッ?ャ??。??、??????????? ????? ? っ???っ? ? ?、 ? ??、? 、?? ? 、っ???っ??????????。
???、?????っ? ょ 。
一38一
??????????
??
?
（??????）興
?、?
「
?
，?
????????、??????、????????、???????????? 、 、 ???? 、 ?ょ 。っ?????????、???っ????????????。 ????、 ????? 。??? ? ャ??? ッ ????、?? 、 っ ????????????? 。??? ? 、?????っ 、 ｝??? 、??? 。?? ャ ー??????。? ??????? ょ 。????? 、
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?????????ッ??????、???????????、???。 ?????????、? 、??? 。??、 ?????? ??????、???っ? ? 。???、? 、?? ? ? ? 。 、????? 、??? 。?????? 、??? 、??? っ っ??? 。??? 、??? 、??? 、??? 、???
???。??、??、?????、??? ? 。??っ ー ? ?、??っ 、 っ????、??? ? ???????。? ??? ? 。 、????、??っ? 。 ィッ??? ? 、??ー??? ? 、 ?????。?? ? 、?? 、????? ? ?、?? 。??? 、 ??。? ??、???? 、??? ? 、 ???? ? 。 っ
?ャ??ャ?、????????????????????。????、????? ? ? ? 、????? 、 。????? ? 、 、???? っ??? 、 。?? っ 。??? ?、ッ??????。??????????、? ?っ????? 、??? ? 。??? ?。??っ 、 っ???? 、ッ?ャー??????。?????????、 ?????。?????、 ャ ?? 。 、?? 。???????? 、? ?
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?????。????????????????????、??? っ ? ?? 、??? っ?。???? ? 、??? ? 。 ー?〜 、??? 、?? 。 っ????? ? 。?? ? ? 。???、 ょっ 、??? 、? ??? 、??? 、?????特集投縞
???????????ょ??。???。? っ 、?????? ? 。??? 、??、
?????、?????????っ????? ?、?。? 、 ????? 、????。??っ ????。???、????? ????、? ? ? 。????? ? 。????、? 、??、? っ????? っ 。??? 、 っ?? 、 ???。 、?? 、? 。 、 。??? 、 ???、?? ?????? ? ???ょ?。??? ?、???? っ?? 。
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発行●毎日新聞社
月刊教育の森
出世す5教師
しない教師
異動・昇進をめぐる金権と人脈
校長・教頭はこうして作られる・………永畑道子
めざすは’N生涯平教師”・…・………・松尾昭二
【シリーズ】教科書間題の舞台裏
私の受けた「検定」の実態はこうだ…岸本重陳
【シリーズ】世界の自由学挾
スコットランド…………・…………・・堀真一郎
米国大都市にみる校内墨力と非行・・杉山克己
　　　教育の窓・…………・…・見田宗介国　　　学園生理学②………・志賀貢兼ほか【私の二二実践1【わたしの畝育論】読者寄稿多数
一一　41　一
?
アンケー
主婦の望む働きかた
クリスタルからアモルファスへ
????「?????????????」???、??????????????ー ??。? ? ＝ ? 、?? ? 。????????????????????
?????? ?????、?? ???? ????。???、 ? 、??? ??っ 。????? ? 、????????、 ??? 。???????? 、 ? ー ?? 。???、??? っ 。
?????、?????、???????? っ ???? ?、??っ????????? 、 ????、 ? ? ???、 、 、??? 。??? 、 っ????? 。??? 、 ??、?????? 、??? ? 。??? ? ? っ ? ?、?? （ ） ? 、???。?????? 、 ? 、??、 （っ?????）????、?????っ?? ?っ ??っ??? 。 ?「 」???????? 、
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??????????????????????????、?????????、??? っ ???。 、 、?? ???? 、っ??????????????????? っ?、?? ?っ?? ?? ょ 。?????????????????
??????っ? ? ? 、???? ? 、?? ??ょ? 。??? ? ?????? ? 。??? ??、??????っ ??。 ????? ? ?? ?? 、
??????、?ー???、??????、 ? ? っ ? 、??? ??? 。
主婦の京だ1職が犬年齢別1
??????、????っ?????????????????。???????（ ） ???? 、
lP　そ。そ。
?
ξo 吃。 て。死。ム
50代勿1
40《％
3ρバ
」
z畝刎　　「
不明：
［＝　［e＊i調律し・・）・珊
イ＝ヒ事は　！xo一ト・、自聖で・の
アルベイト，家庭，教師
「SL“すべ’て霞む
一一　43　一
?「????????、???????」 ? ???????（????）?、 ??? ???? ? ? 。??? 、 ??ー??? ?、??? 」ー?? ?（??）、「????????????????」 ?
????????? 。 ー?? 、 「??? 」 ??? 。 っ??、 「 」???、 、??? ? 、??? っ ? ? っ??? 、?????? 、??? ー
??．????????????
?????、?????????????????????、?っ??????????????????、?っ?? 「???」 「 」??? 。 っ??? っ?、? 〜 。 、
?????????????、???????????????、??????。 、 ?「??????、?????????
??? っ 、??? 、 っ 」??? ?????? っ 。??? 、??? 、??? っ??? ょ 。
?ッ??????????????????
???「?????」 ? ??っ??? 、??????? 、??? 、??? 、?? 。??ー ?
一44一
?????、??、?ー?ー????????????? ? ??? 、 。??? 、 、?? ?ャ???ー?????????????? 、? ?
表3あなたかご：虎在関心之もフてt）5　c．と汎ら．19？
　　（三フま・徊別吻参議専鱒
料理
おかし作り
??????????????????。?????ャ???????????? 。 、??? 、??? っ 。???、 ?
□一業主婦興野
???????????っ????、????? ??? 、?「??????????っ? っ??? 」?? 。??? ? 、?? 、??? ー? ? ??? 、 、??? ???? 、 ? ???? 、 。?? 。????、? ??。????? 、「?????」???? 、 「??????」 ? ? 、?? っ ょ 。??? 、? ???? ょ 、
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??。
???????? っ??????
???ィ?? ー??ー?ョ?????、???? ー? ? ??? 、 ??? 、? ???? ? 、ー?? 、?????????????、????
凍 ????????、　一s伺恥、　　　　　りね長針難??
?????
??（??）??
搾を物
学羅婦・・な蜘，
　　　　（1人）
????????????（? ）
??
??????? （? ??????????（? ）
???????????『??）???????
?????????????????????? 、??? ???????。????ー?ャ????????????「???????????????」??? ? ??、???????
??????? 。?????、 ー 、??? ?、??????? ?? ?、?????? 、??? ?ょ 。??? 、 ????? ??????、 ??? 、??? 。??? ャ??? 、?、? ??。??? ? 、 ??????????? ?
??????????。???????? 、?「???? 」???、? ????? 、 ???? 、 ??????」???? 、??? ?ょ 。??? ? 、?（???? ） っ ?、???? ????ょ?。??????? っ ? 、?? 、?? ? ょ 。??? ??? っ?、????? 、??、? ??????? ?、 ?? 。??? 、??? っ 、
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???????????、???????????????????????? 。?????????????ァ??
???????? ???????。????????、?? 、 「??? 」 ? 。??? 、?? 、 ァ 、?? ? 。??? （ ）
????????????????
「????ァ?」???、?????
??? ?????、????????????????、??? ???? 、??? ????? 。?? ?? 、?????? ????、 っ?? 。????? ょ 。
????????????ァ??。??、??、?????、????????? ? ょ 。?? ?、?、? ? 。??? 、 ー?????、??????、?????っ??? 「 」??????? ? ? っ?、 。?? ? （ ? ー ）
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?????．?????? 、 ???????????? ．????
建卜書鯉臓
卜棘書籍
東京都台東区台東1－5－18
十1　10　Tel，03－83　5－6074
???????????
〈?????????〉（???????、??????）?????????。「???? ?? ????? ? ?
?????っ??????????????????? ???????? ???????。?????、????????? ?????っ?? ??????? 、 ? 」 、??? 、??? ? 。??? 、 、 、??? っ 、? 、??? 、?? 、 。
??????
?????
?????? ??、?? ?????。???? ?? ?? ?、????? 。 、 ??? 。
「????????????????
????? ? 、????? っ ? 。??、 ? ? 」
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????????ー??ィ???????????〉（ ? ???、 、?? ? ??????、?????? （ ）、??? ?? ?????、 ?????????っ?、??っ???。??????〈 〉?? ???。 ???????? 、?「??? っ?」 「 っ ????? ? ???? 」 ?? 、??? ? 、??? っ? ????? ?? 。????? ? ??、? っ ??、??
??????????、????????????。????????????? っ 、 ???? 、??? 、??? 。?????????????? 、?? ー 。「?????????っ????????? 、
????? 『?? 』??? 、???。 ?? ???、?? 」?、 ? 。??? 、? ??????（??????）? 、 ???? 、????? ???。
????????????????っ?????、?????? ? ???。??? ??? ?? ? 、 ????? ? ???っ? ???????? 、 「??? 」 、?、?????っ 。???? 、?ー ー ?ー? 。 、??、 、 、?、?? 、??、 ?、? ????っ? 。??? ? っ ? 、?? ??? 、?? ??? ? 。????? 。??? 、
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?????????、??????????????????、???????????????????????っ?? 。???? 、 ??? 、（???????????????
?）??? ?? ? ? っ??。??? 、 ???? ?、?? （?、 、 、? 、 ）??? （ ??、? 、 ）???。 ?????ュ????っ?、?????????
????? ? っ 。???????? 。??? ??????、
?????????????
、?、?
???????????????????????? ?っ ? ?、?、?????????????????? 。 っ?? 、 、 ?、 、 、??、 、?? 、 ???、?。????、??? ??? ?????っ ? 。??? ??、? ? ? 、??? 、 ???。? ??? ??っ? 、?? 、 「 ……」?「? ?っ ……」???? ? 。 っ??? ? ??。 「??? ? ?? ? ???? ? ……」
?。????????????????????っ????????、???? 、??? 、?????? 。 、??? 、 ???? 、 ? ???? っ?? 。???
「??????っ?ょ???????
?、??? ??ょ?……」 っ ????? ? 。?? っ???、? ? ???? ??? 。
????????
???????????????
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?。????????????????????、????????????、? ? っ?? ? 、????? 。??? ー???っ 。 ?、 ??????????????、? 、?? 、?? ??????、?ー???ー??、????? （ ? ）、 、 ???? 、??? ー 、 ???? （ ? ）。????、? っ 。?? ???、 ?? ????ー ー ー??? 、っ?、??????????????????? ? 。
????????????????、
??????????????、??ー? っ 、 ??????? 。???? 、?、 ???、?っ?????? ?? ???? ? っ ???? 。??、??????、? ?????????。「????????????????????? 、?、??? ?? 。
?? 、??? ? …。?????? 、???、????? ?? ? 」??? 、?? ???????? っ???
??????っ??????????
??????。??? 、 ??????????っ???っ ? 、?ょっ?? 。???? 、??? 。 「??? ? ……」????????????????、???っ 、 ????? 、 、??? 。 ???? ??っ?????? ……。??? ? ????? ?? 」??。 「???」?? 。??? ???、?????????????? 、??? ??、??? ? ?? ? 。（ ）
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?「???????????。????? 。 」 ??? ???????、????????。?? 、?? ??? ????? 、 っ?? ???、 っ???? 〈??ー?? ?〉?? ー?ー?〉 ? っ?っ?、「 ???? ー」?、 ? ?? 、??。
??
企業の
??????????????? ?? ?? ??、? ? ????????。 ?? ??ェッ?????、? ?っ ????? ??? 。??? 、 ? ? ???? ? ? 、?? ? 、?????、 。?? ? 、 「 ?っ????」???????。??? 、 ??、??? 、??? ??? 、「??????????????????、 ? 」????? 、 ?、 ャ?? 。
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昌日発
●マンパワージャパン（事務業務請負サービス）
　　新宿支店マネジャー　林　　晋也
●第一生命（保険相互会社）
　京橋支店銀座営業部長　大野　治男
　とう　　　　いん●十　 印（ドキュメンテーシ。ン開発・作成）
　常務取締役関屋仁
●レリアン（婦人既製服販売）
　本社総務部長　長谷山律子
?
求め
?
主婦
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??????????????、??????? ?、???????? 。??? っ ??? 、?っ ?。（ 、 ???????） 、 ? ? 、??、 ? ? 。?っ??????? 。 。?? ? 。 、??? 。?? 。? ? ?? ??? ? ?っ ? 。 、?? ??…… ??? ?? ー 、??? ? ?????…… ? ???? ? ?? 、 ?「? ?????」 っ 。 、
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??????????????????????っ?。??? ?????????、 ? っ 。?? ?? ? ????? 、?? ????っ 、?? ? 。??? ? 、?? 、?? ? 。 ??、??? ょ?? ??。?? ? ??（ ）???????? ? 、?? ??? ? 、?? ? っ? 。?? ? 、??。 ?「?????????、?????????
????……??????????っ?」???、???????????????????? ?? 、 、 ??? ? 、 「?? ? 」 っ?? ? 。 っ?、? ???、 「??っ?? ?? 、?? ? 」 ????? 、 、?? 、??? ????。??????。??? ー??? 、 ??? 、?? ? ?? 、?? ??、 ? ????? ??? ? 。????? ＝ （ ）
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???。???????っ??????「??? ? っ ???」 。??? ?? ????っ 、 「??」?? 「 」?? ? 、?? ???っ ? 。 。??? 、 、?? 、 「 っ 」 ?????? ? 、?? 、 ??? ? 。???、?? 、??????????? 、?? ? っ ????、?? 。??? ? っ???、 っ
???????????????、?????? 、 ??? ?????????????っ??? ? 。????? （ ）
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????????????っ?、?????????????????、?????? 、 ????、?? っ 。??? ー?ー? ? 。 っ??? 、〈??? っ 、 、???????。? 、??? っ??? ? 。?、? ???? 。 （
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?「???」???????????????? ?、?? 、 ???? ? ? 。??????? ?????、 ?、?? ? 。??? 、?? 、????????????????????????????????????「??」????????????
?????? 。?? ???? ??っ ? 、?? 「 」??、 ??? ? 。?? 「?? ? ?、 （ ）、 、?? 、? ?、??? ー?っ????。
??????、???????????????、??????っ????ー????? 、 ー???っ 。???、?「 ュ ー」?? ?? ? 、 ???? ??? 。 ??? ? 。
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「?????」?????ッ ?
???????ッ???????? 、???????? 。 「????????ゃ 」 っ?、 ???? 、?、? ……??? ??? ー ???。????? ?、 ッ??? 、 ょ
?、??????????ょ???? ? っ ?ょ?? ??。? ?????? 。?? ? ????????? ? 。?????、? ? ッっ?????????。????? ? 、???っ? 、?。 ? ??? ?????? ? 。??? っ ゃ?、???。
????????????????????????????????? ?????? ????? 。?? 。
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???ゃ??????????????????ー???? ????。 、 ?????。〈 ????????、 ???、?? ?????????ゃっ????っ?、? ? っ? 。???、? ー???? ????、ー? 。 「????? ー ? っ?? 」 、 ッ。?「 ゃ? 」
????????????「 ???っ????????」?「?? ? ? ? ???、? ??? ?っ? ? ?」?? 、???????????????? ?? ??? ー （ ? ）?っ 、???? ー ー 。ー? ? ? っ 、?「? ? ー?? ? ょ? 」?????????????????????? ?? ?? ????「 ? ?ー?? ? （ ……）」??? ??? 。??ー?? ? ー 、???、 、?? ゃ ー 、? ???っ ? 、?? ? ッ??? ?っ?? 。?? ー 「 っ? ???? ? ??? 」
???、??っ?????????????????????。?? ー????、????????????、 ? ?っ 、?? ? っ 「 」??? っ?。 ー 、 「 ???? ?? 」 っ??? ? ??? 、?? ? 。???。??? 、??? 、??????。 っ っ?? っ? ? 、 ???、 ??????、? 、 ???? ゃ 、????? ??。???、? 、?? ?????????、?????? 、
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????????????????????????? 。?? ?っ 、 ?????????。?????、???????、?????????? ???? 。 ー っ 、?? ?? 。 ???? ??、??? ー 、?? っ ょ?? 。?? 、 ?（ ? ??、??（?? ? ）????、〈 ??? 〉 ? ??っ??? ? ?。?? ? ? 。?? … （ ）????ー?????
??????、???????????、
??????????????。????
????????、???ー?????っ?? 、 ー??、??????? 、 っ っ?? 。?? 、? ? 。 ー??? っ 、??? ???????? ???。???『 ? 』???ー? 、 、 ー?? 、???、 っ 。 っ??っ ?。?? 、?『 ?? 』 ? ?????? ? 。??『 』 、????????????????????? 、?? 。 ? ??? ? 、??? ???? 。 、 、
????、?????????????、??っ ???????????? ?? 。?? 、? 『 』???、 、???っ?、 ?? っ 、 っ?? ? 。 ??? ? 、?? ? ??? 。????? 、???、 ? 、??????????????????????????? ??? ??。??? ? ???、? ???? 、ッ????。??? ?? ュー「???????????????????っ?。??? ??? ?? ……」 、 ?
?? ? 。 、?
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???『?????「???」?????』?? ???? ? ? ??? ? ????? 、 ?（????ょ??????、???っ????? ?） っ ????? ? 。 、?
??? ?? ? 、????? ???? 。????? 、?? ??? 、?? っ? ? 、? ??? ? 。?? ? （?? ）???????
?ー?????
??????（? ） 、?? ? ?????。?? ????、? ??? ?。
??????????????、???????、?????????????????、??? 、 ? 、 、???? ? 。?? 、?? ????ー?。?? ? 、? ?? 、?? ? ???、????、 ?????? 、???????????? 、??? ?? …… ???? ??、??? ? 、??????? 、 （ ??? 「 」? 、?? ?? 、?? ? 。
?????????、??????????、??、???、?? 、 、??っ? ? っ ? ????????。?? ?、 ? ??、?? 、 、??? ???。?? ? （ ）???? （ ? ? ）??? ????。???????????（?? ）
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m175・8曇sm⑪＾醐Ml欄m
三菱アルミの換気扇カバー
騨
　　　　　　’多計ぐ受「
新しい年、’82年。
三菱アルミはクリーンキッチン商品の徹
底普及をH指してスタートしました．特
に．昨臼’までの換気扇カバーのマーケッ
トIXI　rsをより強力に擢：進し．万全の消費
揖対策で需要にお応えしていきます。
豊かな購買層を持つ＝菱アルミの
換気扇カバーにご期待ください．
ミ
????
一一@73　一
やぶにらみパリー週間（2）
道子宮城
罫　　e＼
????????????「???、?っ?????、???????????????????、??? ? ?。? ????．? 。 」??????? 。????、? っ 、?っ? 、 ????????? ょ??。?? ??? っ????「 」?????、?? ? ????? っ?、? っ???、 ???? っ 。?? ???? 、 「??? ??????っ???? 」? ?。
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?????????????????ー? ー ュ 。?ー???????????????????、? ー ?????ョー???? ????? っ 。 、??????? 「???っ??? 。 ?ー ??? 」 ??っ? 。??? ???? 、 、 ????? ? ??、?? 、 「 ? ?? ???? っ 」??? っ?? 「 っ、っ?、???????????????」??っ 。???? ??? … ? 、??? 、
??????。?「 ゃ ???。?????。?????????」???????「?????。?????????、??? ?っ? 、?、? ょ」 ?
??? っ?っ????????っ???? 、「?????????? ……」??? ?? ? っ っ?。?「????、 ? ????。?? ? っ 。
??? ? …」 っ?????「?、 ? ? 」?「? ェッ ー? っ??? ?。???っ 」??? ? 、??? ??? ? ? ． ????っ ?
?。??????????????????っ???、???????????? ? っ ??、 、??? ? っ 。?「? 。?? ? 。??? ? 。 っ???っ 、????????ー? ー?ュ?????? 」????? 、???っ?。?「?、 っ ??」「? 。?? 、??? 。 っ?……」??? ? っ?????? 。 ー ????? 、っ?????、??????? ????? ? 。
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??????。????? ???ィ?（?????ュ?????????????????ー?っ? ? 、 。?ー ? ???????．?、? ???? ? 。 ェ?、? ? ???? ?。??? ? 、 「??? 」????。???? ? ??ッ?ュ?「?????????????????」? ? っ 。
???? ? ? ゃ??? 。?????? ?? ?? ? ???? ???、?
???。??????ェ?????????????????。?????
芭距亭も
畿掃蘇も
み協伺げス夘レ
黛
?．
、?
ρ
霊
祠｛ムニ
?ー??????????????????????????、??????っ? ? 、?? ? ? ?????? ?、??? ? ー???ェ???? ? 。??? ? 、?? 、??? ????。 っ 「??? 、 ? 」?? 。??? ?? ????? 。?? ? ???? 。?? 、??? ? ?っ????????????。?????? ? ?????? ?。 （??? ）
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??????????????????? ???。??????????????、????? 、 、??? 、?。? ?????????? ?? ????? ?「????」 ? ?、 ??? 。?? ??っ??? 、?? ? っ 。?っ??っ??????? 、??? ? ッ ??。???? ー ッ ???? ? 、????
?、????ェ?????、????????ッ???????????????? ? ? ?ー????、? ????? （… ???…） 、??????????? ? ? っ 。 「?……」 「 …」?????? ? ? ????」??? ??? 。???? 。??? ー??。…… ???? 。?????? ???? ???? ? 。??? ??? 、 ッ?? ? ?、 ?（ュ??????????????????? ）、 ッ
????????、??????????。??????、?????? 、??? ???。
????????、?ッ?ュー???
??? 。?????、??? 、??? ッ ? 、????? ?? 。??? ー??????。?? ッ ッ?? ? 、??ッ????? 。 ー????? 「 ェ ー、??ェ ー」 （ ー? 、 ー??） ?、?、? ?、 ッ?? ?? ??……? ? 、??? ??。 ??
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?????????????ッ???ー?????、????????????? ????? 、 ??? 。??? ゃ???、??? ?「???、 っ 」?? 。???「? 。 」??? 。 、 、??? ??? ッ??? ??、??????「??? 。 ??ょ。 、?? ? 。??? ? っ 、??? 。?、 ……。??、?? ???、?? 。 、 ?? ??? ? ゃ ? 。
???。??????????????? ?」???っ??? 、???? ?????????????。??? 、?? ゃ 。?「?ょっ ?っ 。 ッ ュー??? 、??? ? 、?? ? 、?? 」?「? 。 っ??? 、? 、? ???。 ???? 。っ?? ??、?? ?、?????、? ? 。?????? 、 。?? 」??? ッ ??、?ー??ッ?（ ）??? ? ?
????、?????。??????? ッ???????? ? ー??? 。?? ????． ???、?? ??、 ??ー 、????? ッ????? ? 。??? ?????? 。 、??? っ??? 「 （ ）??? ? 。?? っ??」 ??????? 。?「???、 、??? ッ ッ 」???ッ 。 ー?? 。??? 、??? ヵ?? 、?「????? ? っ 」?ィ?????? ??。 ??
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?、?????っ?、???、?ュ?ュ?ュ??ー???????????
??? ??「??。 ェ ー」 ????????? ? ??、????? ? ???????????????????????? ? ? ???? 。 。?? ? 。??? 「 ょっ ッ ー?? 」???ッ?ュー????。? （ ）??? 。?「? ? 」???。?「? ? ー 。（???????ッ????????）????? ? ?． 、?? 」?? ?、?? ? 。 。?? ? 。
????、???????????????「?????、???????っ???????、?ッ?ュー??、??? ? ゃ っ?、??? 『 、 ょ??? ? ? 。???っ? ゃ 、????ッ ?ー 』っ っ ??」? 。 、?「? ? ? 、????? 」 っ??? っ ゃ っ?、? ???。 ィ ??????? ? 、? ????? ッ?ュー????? ?、??? 。??? ?? ? 、????? ッ ????、 ょっ?? 。??? ??
???、??????????????? ? 、 ッ??? ???っ っ 。??? ?? っ??、?っ?? ?。??? っ ???? 。 、 ュ??、 ー????? 。??? 、??「 」 ? ゃ ??、? ? 」 ???、 ???? ? ? 。?? 。????っ ?? ?? 、?っ っ?????。?「? ? 、 ?」 。
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??????????? ? ? ??????。 ???? ? ??? ? っ 。?? ???????????????????? 、 、??????、? っ??? ? ?。?? ? 、?? ? ??????? ? 。??????? 、?? ? 。?? （? ー ）
????ッ??．? ? 。???????????? ?? ????ー? ?。??????? ? ????っ 、 ? ??? ???? っ? 。?? 、? ??っ????? 、????（?ッ ー ?）?ー ー??? ?? 、??? ??。????ー? ??ー ?ー?? 、?? ? 。???
?????????????????????、?ー????? ッ???? 。?? （ ァ ー ）?? ッ???? ? ???ェ ー??? 、?? ?? ???? ．?。「 ッ????? 」 ???．? 、 ?? ?「?ッ?? ???????」? ??ョー ? 、?? ?? ???? ? っ 。?? （? ? ）?????? ? 。
?????????っ????? 、 ??? ??????????? ?》??? っ???? 。?? ? 、 っ?? 〜? ???? ?。 ??? 、 ＝ 、?? ????????（? ェ ョ ）?????? ? ??? 。?? ???? ? 、??? ??、 ????? ??っ 。?（ ? ー ィ ）
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???落盤奇
事
竹内冨貴子診断・ダイエットクリエーター
●簡素で健康的な食生活を求めて●
?????．??????っ???????「???????っ???っ?。?????????、??????? ? ? ? ?」 、?? ?? ? 。??? っ??? 、?? ? （ ） 、????? 、?? 。?????っ 、??? 、??、??? 。 、?? 。?「?? ?? 」?? ? 、 ?????? ょ ? 、?????? 。?? ?、 ???? ????。 、
??〜??、???????、???????? ? ? 。??っ ???????????????、??? 、?? ?? 、? ??? ? ……。??? ー 、「?? 」?? ?っ っ???。??? ??????????。????? ゃ?ゃ? 。 、っ?????ゃ???。?????。????? 、 、??、 ? ? ?? 、?????ょ ? ???? 。??? ゃ 、 ? ? ??、? ?? 、??? ?
一　’W1　一
?っ?????????????????っ?、??????????????、????ゃ? ???。?（????、 ? 、 ???ー?????）?? ?? 、?? ?っ 、 ? ??っ 、?? ?? ? ??。??? ? 、?? 、 ー 。??? 、 、 ???? ? 。?? ? 。????????、 ー ??? ?? ? ょ ?。???????「?????」
????? ? 、???????? ? 、?? 「 」?? ?
?????、?????????????、????????????????。????っ? 「????????」???、????????????? 。?? 、?????????、?っ ? 。?（???? ャー?????? ?????? ）???? 、?????。 ?
??????????
??? 。??? ???、 ???? ?、 （???? 。（????）??? ???、
??????????????????ー?、 ー???。????っ????????????? ? ? 。??、?? ?????????????
食品騨 群別食品 点数 とり方の一例 点数
牛乳％㌢（1409） 1
第1騨
@■
乳・乳製品 2 チーズ1切れ（239） 1
卵 1 鶏卵1個（509） 1
カツオ（659） 1
第2群
@り
魚介・肉類 2
牛もも肉（55g） 1
????
豆・豆製品 1 旧離丁弱（1209） 1
’緑黄色野菜（約1009） ?
野菜 1
淡色野菜（約2009）第3群
@φ 芋 1 じゃが考シ1・1個（1009） 1
くだもの 1 くだもの（約200g） 1
8
ご飯茶わん軽く3杯（330g） 6’
渤 食バン・1・2枚（609） 2
????
第4群
@◆ 磯 1 可美大さじ2％杯（219） 1
油脂 2 植物油やバター（約209） 2
重量は正味
一82一
??、?ー??????????????、???????????。?????????、? ??ャ ??? 。?ー?????? ?????。?ョ??ー??? ー?? ?、???? ? ょ 。???っ?
?。???〜? 、 ??? 。 ????、??? ? 。????? 。 っ ? ???????、 ー??? 、?? 。?、?? 。?（??????、??）???っ??????????、????? ? ? 、 っ
??????。 ??????? ??? っ?、 「? ー????ッ?」??? 、???????、 ? ?????ー??? 、 。
ー????????っ?????、?ッ、?ー???????????? ????? ょ 。
??????????
?????? ??、????????? 。??? ??? ??????、????? ? 、??? ?っ 、?? ?? ?? っ?。????? ?????? ??っ?? ? 、??????? ? ?????。 ? 、 っ??ー???????????、?????????? ……。
?????????、??? っ っ ゃ?? 。 ょ????、?????（ ー??? 、 ゃ ）?? っ? っ．? 。 ?? ???? ?
????、???????……???????? 、? ょ??、??? っ? ……??? ??? ……???? っ ??。? ???? 、???? 。?? 、 ???? ょ 、
（?????????）???????????? ?、
?????。 ???っ?ゃ???? 、 ? ??、??? ??? ?、??? ? 。 （?） 。??? っ ? ? ょ??? ? ??、 ? 、??? ゃっ ??? 。
?? ? ???、? ー???? ?? 、
一83一
1群 2　群 3　群 4　群表2乳 ?魚介・肉 豆 野菜 芋
?? 1・～3
Qの計渤 騰 油脂
1～4
Qの計
夫（調
黶i狗々児（r）
．・2?????????10???2．5?．?22．5Q0．0．
Q1．5
点数の増滅ゴπ、「尾陣’　めA@　　　　　　　　　∫　　　　　　　　　ま
2
　　b亀
@　．・Y　　♪ 16
11
3
・．■
3
」曽○
C　●b
3
，　．
3
??
3
，9幽
9
層　・　o ??
表3
??
2脇欝｛5点、
?????????。???????????? 。 ???。????????? ???????、 ? ?? ???、??? ??????? 。??? ??????、?。 、?? ? 。
????????????????? ? ? ?????????、 ? ?、 ??? ? ? 。?? ? ? 。
????????
????? ? ??、?????? ?? ???????? ? っ ??、??っ?? ? っ??? 。?? ょ?。??? 、 ???ゃ 、????? ? 、??????ュー??っ? ? ?????? 、 。?????????? ? 。
???????????????????
????? 、?っ ?? 、 、??????? 、 ?????????????????? っ?? 。
一一@84　一
???????????????、?????? 、 っ ???。
?????????????ゃ?????
ょ??。??? ? ???。????????、????ー ?? 。?っ? ? 、 っ?? ? 、?? ? 。
????????????
????? 。
??? ??
??????? ? 、 ?ー? ?ゃ????ょ 。?（ ??? 、 ? ???）?? ー? 。
????ー???
??? 。 ッ?? 。 ?? 、??っ ?? ? ょ??。??? ー?、 ー??? ???、 ? ー?? 。??? 、?? ? ?
麦＋あなたの算置表?
“O　ISO　160　170　leO　・19紅藍‘脚♪
　　　　　　　日生春懲i紅隠宿キ櫛唾α抄の
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母81歳襟撮紬耀登壕謬夫・娘H家の献立
一．
1日目91人分 ・’謔P群（3点） 第2群（3点） 第3群（3点） 第4群（11点）
國 ????
乳・乳製品　2
ｽまご　　　1
魚介・肉類　2
､・豆製品　1
緑黄色野菜　　　　　ユ淡色野菜
?Pくだもの1
穀物　　　　8
緖堰@　　　2
ｻ糖　　　　1
r
白飯 たまご1ケ みそ じ・やがいも 白飯2杯
朝 みそ汁 しらず セレベス うどん玉
大根おろし 豆 大根 砂糖
食 漬物 鶏もも肉309 白菜 酢
五目豆 豆腐 きゅうり しょう油
油揚げ％枚 ほうれん草 みりん
昼 煮込うどん さば申1尾％ 春菊
ピーナツみそ さやえんどう
食 みかん わかめ
のり
白飯　すまし汁 りんご?
さばみそ煮　漬物 みかん
里いも煮〆 柿?
おひたし 干しいたけ
柿（冨有） しょうが
1日の合計 1．0 4．8 2．8 9．1 17．7
????牛乳　　　　砂糖コーヒー　　　　ブライトクッキー
ﾝかん
茶純Cン
1．3 1．0 3．3 5．6
2日目・1人分 第1群 第2群 第3群 第4群
白飯 たまご1ケ みそ 玉ねぎ 白飯2杯
みそ汁 ちくわぷ さやえんどう さとう
????。????????????????? ? 。
ー????????????????。
????? ゃ?。 ー 、??ー??????????。?????????、????? ?。
ー???????? 。
???ょ??、??????????????????? ? ー????? 。 （??っ ゃ?、??? っ ??? ??? ? 。
ー???????????? ?ょ
??????、????、 ?? 、??っ ? ????? 。 ? 。（?。????????????、????????? っ ）
????????????? ??
????? ? 。
一ss一
?
おひたし ハンペン 小松菜 しょう抽
佃煮 しらす干 青菜 酢
食 わさび漬 白菜 塩
きゅうり
昼 おじや 大根
食 漬物 わかめ
｝ アミ。コブ
おでん 山海漬・
夕 すまし汁 干しいたけ
食 酢の物 里いも
五目豆 りんご
1日の合計 1．0 1．1 2．2 5．4 9．7
3日目・1人分 第1群 第2群 第3群 第4群
白飯みそ汁 たまご1ケ 油揚げ 大根 白飯2杯?
納豆焼のり みそ きゅうり バターロール
食 漬物（くぼ漬） 納豆 人参 ’いちごジャム
﹇ 牛乳 ヴィンナー 長ねぎ バタ・一
? 豚肉 さやえんどう 塩
1 ?? パン　ポテトスープ
Eィンナソテー．
ﾚ玉焼　サラダ
いか 白菜
烽竄ｵ
ｵいたけ
しょ．､油
A物油
c　こしょう
筍 ガーリック
白飯ス』プ キャベツ 片くり’粉
夕 八宝菜大学いも ザーサイ 酒みりん
i ナムルてっぽう潰 じゃがいも さとう
2食 柿　みかん さつま芋 コ，マ
りんご りんご柿みかん ラー油
1日の合計 2．8 6．7 生4 14．7 28．6
私’ﾌ コーヒー ミルク みかん せんべい
間 うすやきせんぺい ，
食 みかん
0．2　． 1．0 1．0 22
??????????????
???????????????????。
??? ????????
?????? 。?? ?? 、?? ? 。
?????? ??????
?????……。???、? ? ?、?? ?ょ 。
????????????? 。
??????、??? ャ?、 ? ? っ??。??? ??、 ュ ー ?? ???ョ??? ??????っ???? 。??? ? 。?? 、 っ?。 ? 、 「?」 ? 。 、????? ?? ?? ???? ? ? 、? ? ?? ? ???
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ワH家献立のお怠けパロディV
ユ日目《朝食》
　白飯
　みそ銑（大根。わかめ）
しらすi
漬物
五目豆
　　《昼食》
煮込うどん
うどん玉
鶏肉たまご油揚げ
干しいたけ
春菊2ワ
漬物
　　《夕食》
白飯
たらちり
春菊　　、
：豆腐干しいたけ　白菜
さつまいも’甘煮
漬物
　　《その他》
ウィスキーお湯割り
チーズ
　紅茶（ミルク入さとうなし）
　チョコレート2粒：
　みかん1コ
2日目《朝食》
　白山　　　　　　　’」
　野菜いだめ　　　　　　’
　玉ねぎ　白業　小松菜
　にんじん　厚揚げ
　山海漬
　　　《昼　食》
　白虹
　たまごやき
　漬物
　にんじん　きゅうり
　うす味で仕立て汁は多めにつく・り昼に残す。実はすくって全部食べて
しまう。
　そのままご飯にふりかけて食べる。・
　白菜●きゅうりの薄味もみ潰。
　市販のもの　　　　　　　　　’
　朝のみそ汁に鶏肉。たまご・油揚げ・干しいたけを入れ，うどん玉を
煮る。
タ食の分もいっしsにもどす。
二食分洗い，半勇二食にとっておく。
朝の残り。
春菊◎沖しいたけは昼食の残り。白菜は朝食の残り。
薬味はネギ・市販のポン酢。
朝の残り。
シングル1杯。
プロセスチーズ．クリームチーズ4切れほどつまむ。
みそ汁なし。佃煮とともIC塩分減量のためやめる。
市販のもの。
東京風さとう入り。
　朝洗った野菜をとり分けておき，夕食の分までたっぷり作る。うす塩
もみ漬。
????????????????????
??????????????????。?
???ー?????????、???????? 、 っ 。?っ? ? 、 ????。??? ? 、?? ? ょ 、??? 、???。?、 ?? ???「??????ィ」??。
????? ?? ?? 、?? ?? ? ? 。??? ?
?ィ
?? っ???????ュ?ー?????、 ? ?っ 、 ? ? ?????。??????ょ 。
一88一
　　《夕　食》
おでん
大根　じゃがいも
コンニャク　コブ
はんぺん　ちくわぷ
さつまあげ
焼どうふ
小松菜おひたし
　　しいたけ入り
濱物
　　《その他》
日本酒1合
　ミルク入り紅茶（さとうなし）
　みかん
　子供だけドーナツ
3日目《朝　食》
　白飯　なっとう汗
　大根　油揚げ　なっとう
　生たまご焼のり　ねぎ
　漬物
　　　《昼食》
　パン　やきじゃがいも
　チーズ　ハム
　サラダレタス　リンゴ
ミルク紅茶
　《夕　食》
白飯　中華風スープ
ザーサイ
きゅうりのたたき
　　ニンニク入り
みかん　りんご
　　《その他》
老酒
ミルク入り紅茶
スィートポテト
　あってもなくてもいい。
おでんのだしにしいたけを少し入れて煮，とり画してきぎみ，朝の残
りの小松菜をゆでてゴマ油・そば汁（市販）をかける。
　わかめはコブがあるからやめた。
おでんにはっきもの。
なっとう入りみそ汁。
切り干し大根の二杯酢。
ふかしたじゃがいもをストーブで焼きパターをつける。
プロセスチーズ・ロースハム。
さとうなし。
　豚肉・干しいたけ・長ネギ・白菜・にんじん・もやし・さやえんどう・
たけのこ・牛乳・固型ス戸プ。片くり粉。
　材料全部いためてスープ煮としg牛乳を入れ片くり粉でとろみをつける。
　そのまま。
　きゅうりをたたいてゴマ油，しょうゆICニンニク少々つける。
1合を晩しゃくに。
　自家製。さつまいもをゆでフt一クでつぶし，さとう，バター，エバミ
ルクを入れて冷やしたもの。エバミルクをかける。
????
? ???????????っ?。???ー?? ??、???? ? ?ゃ??、 ー ? 。???? ィ ???? ??? 、??っ?? ?、?? ? 、?「? 。?? 、?? ?ー ー ー?」 。 （?）??? ? ? ? 、?? っ 。??? ? 。??? ????? ?? 、??????、 、 ??? 、 ?? ? ??? ? ?ょ 。??? ???? ?
一89一
????ー?ー??????????????????????? ? ?? ??? 、 ? 「??? 」 ???? 。??、????? ?????ょ? 。 、?????????????
???。?（ ?????????????? ????．?????????????? ?????ッ ュ ???。????っ???? ? 。????? 、?? ? 、? ????? ? ??ッ??っ 。?? ?????? 、?? 、?? ?、 ??? ?? 。?? ??
?????????????????「 」?? ????。???? ??。??? ????????? ? ??? ……??????? 。??? 、 ??? ょ?? 「? 」????? ????? ??? ????????? ????
??????ー ッ?ー
???
??????????????、??? ? ????。???????? 。??（ ヵ?）、? （?） 、??っ?? 。??、 ? ??? ?。 ??ー?ッ ー??? ??。?? ??? ????????? ???（ ）
一90一
????
????????????? ??????、???、 ?ー???、?????? ??? 。?????????????? ??? 。 ーー????? 、 ー ????? ?。??? ? っ ?
??、???????????? ??? ? 。???? ??? ??? ? ョ?? ???????????? ? 。 ????? ?? ?? 。????????、????????。?? 、???? ??。????? 。?? ?? ??????? ? ????
????????????????
「???」??????????????????、?「??? ?? 」 … 「??」 ? 、「??????? 」、?
?「??? 」? ? ????。???????? 、?? ??? 。?????? 、 ??? ＝???（ ） （?? ）?? ? 。
???????? ??
「?ょ??」
???ー? ?ー? ??、?ェ??????? ? 、 ??? 、? ??? ? 、????????????????ょ???。?? ???? ????? ?、???? 。?? ? 、??? ??? 。?? ???? ? ょ??? ?
一91一
一
? 圓麿壷金『劉
?????????????。?????。??????????、?????。?? 「 っ???」 ?。????? 、 ? ???? ??????? ? 、 ??? 。??????????? ッ? …???? ?????????????????????????????? ? ??
??
?ー???????
??????????
???????????…
??????????????????????（?）???? 、 ??? ー、???? ー、 ー 、
??????? っ ……。????????っ 、??っ ????? ゃ 、???? っ 、??? っ??????。 、 ???。?? 、? 。
一一　92　一
???。??????、??????っ??っ???。?????ー??????、??????? ? 、????っ ?ゃ??。 （ ）??? ? ?????? 。 ? ????、 ?? ? ???っ ょ ゃ 、?? 、???ー???? 、っ???????????。????? っ? 。????? 。 、??? ー ッ 、??? ??? ゃ 、 ???、 ? ッ 、??? ?????ゃ?? 、????? 。?? ?? 、?? ー ー 、 ッ????? っ 、????? ? っ
?、??????????。??ョ???? 、 っ ??????? ? っ 。 ????っ ー 、????? ???? 、??? ? 、っ???〜??。????????っ??? ? 、 、????? 。 〜 ー??? ?、 ?? 、????? 。??? 、 、????? っ ????。 ???? 、?? 。 、?、??? っ ?。?????? ? 。?? 、 ?っ?? ?????????。?（?）????? ョ っ
一　93　一一
?????????、?っ????????????。???????????? 、 ?????っ? …… 、??? っ?? 、??? ? 、?? ……。??? ? 、?っ? 、?? っ??。 （?）??? 、?????、 ?、??? ? 、??、 っ ? ? 。?????? ???? っ ゃ??。?? ???、 、????? ?????
??、?????????????っ?、????????ッ???????っ? 。?? ? ???っ ? っ 、??? っ 、???????????????????? 、 ? ??ー???? っ 、 ?っ?????。??? ? ???ョ 、???ョ 、 ? ョ??? 、??????? 。 ? ???? っ 。 っ??? っ 。ょっ????、? 、??? 、??? っ 、????っ? っ ゃ?。? ? ???、?? ? 、?? ?
???????、?。????? ?、???????っ????????、???????????? 、????? …… ョ?? 。????????。」
???????、 っ?????、?? 、っ??????っ???っ?ゃ? ??、? 、? ?、???ー? 、 、??? ??、? 。????? ? っ??? 。??? ゃ ? 、??っ?? ーー? っ? 、ー?ー ?、
??????。
一94一
?????????、??????っ???っ?ゃ???????、??????、 っ???ェ ょ ?っ?ゃ??????。??????????、????? 、 ? ???? っ っ ゃ??っ ……（ ）??? っ 、 ??? っ??????。 （ ）??????
長谷川さん
?????????????ッ????。 ??。??? っ??〜 ? 、っ?????、???????????? 。????????????????? ? ゃ????、????? 、 ? っ?。? 、??? ???? ゃ? ?ょ??。 ? 、??? ? ゃ????? っ 、っ?????っ???????。???っ? 、???? ??、 ?っ?????ッ ? ??。? 、?????? ? ??。 ，?、? ? ? 、 ?????? 、 ??? ー 、
??????????……??????、????。? ー????? 、 ??? っ?、? っ ?っ????????。?????????? ?、??。??ー 、?? 。??? ?、?? ???? ? ??、? っ?? ???、? 。????、????? ? 。????????? 。 、???????? 、 。 ???? ??、??? ー ー っ???? 。?? 。??? ? っ
一95一
山中さん
???????、???????。?????????、??????????? っ 、 ??、? 、 っ??? 。?? 。??? ? 、 ???? っ 、??? っ ? ょ 。????? 、??? っ ?、??? 、??????? っ 。
?????????????????
????っ???????????????っ????????? ? っ 。??っ 、 ー?????? ????。??ー?????? 。?? 。????? ?? ょ 。??? 、?、? 。?? ? 。 、??? ? 。（ ）??? 、?? 、 ???? 、?????????????、?????? ? ゃっ ……（??）??? ?ッ?????。
???、???ッ?????????、 ? ???。????? ????? ??、? ? 、っ ?ゃっ?。（?）??? ? 、 ???、?? ? ュー??ー??、? ??????????っ? 。?? ? っ 。??? ??? （ ）、??? ? ? ?。 ???? 、 。??? ょ。? 。?? ょ、 ょ、 ょ。??????、??????? ?? 、 、っ???????。??? っ ??っ??? 。 ?っ?????????ー?
d96一
???。?、??????????。??????????????? ???? 、??? ー ??? 。??? っ?。??? ? 。?????????????????。??? ? っ 、?? （?）????? 。 ?? 、??? ?? 、っ??? 。 ? ? 。?「? ??? 」（ ） 、??? ? ……（ ）??? ?ッ っ??? 。?? 、 。
???????????????????????、??????ュー???? 、 ????? ……?? ゃ 。（?）?????????。
??? 、 ???????、?。? 。 ??? ?????、 ? 、 、??? ? 、??? 、 ー?、? ? 。??? っ?? っ??? ? 、??? 。 、??? ?、??? ょっ ???? （ ）??。?? ?? 。 （ ）
????????っ????????ゃ??????。???????????????っ?????
???????? 、 ??????????? ゃ????。?? ゃ??? 。?? ?? 、??? 、?? ???????ょ、 ???? 、??。 。?? ?ー?。??? っ ??? 。??? ー 、??? ッ．ハ????????????????
????? ?。
一97一
????????????。?????? ?、????? っ ??? 。??? ー?? ょ 。?? ? 、 。??? ー???ィ???????????????? 。 ? ?、??? ョー ? 。??? ?っ???? ? ゃ??? 。ー?、 ??? ? ??、? 。???? 、??? ? 、 、??? ????。?????っ ??? ? 。?????? 、 。?
?????ゃ??????、?????? 。 ー ョ?? ?。??? ? 、??? 、 ???? 。?? 。
????????????????
?。? っ?????ゃ 。??っ? ?、 ゃっ?、 ?????ゃ ??ゃ 。 （??）??? ? 、??? ? 、??? ?? ? っ っ???。 ?? ????、 ー?? 。 ? 、??? 。???、? ???っ っ?、?? ????? ?? 。
???????????、??????? ???。??? ????????ー?っ 、??? ?? っ 。??? ? 、??? ? 、 っ??? っ??? 。?? ……。????? ……。??? ? 、?っ? ?? 。??? っ?。 （ ）??? 、??? 。 、??? ?? ????、 。?? 、 ?????? ょ、?、? ?
一98一
????ー?ョ??????????、?? ? ? ???? 、?? ? ?? ? ?。??? ? っ 、?? ? 、??? ?、 ?、?ー?ッ?????っ????、???????? 、 ? ?????? 。????っ 。??? 、?。????????? ??っ?っ???? 、 ?????????? 。 ???ゃ ??????????????
???????? ー 、??????????。 ?
?、?????????っ??????? ? 、 「? ーッ、??????????」っ???????。?（?）??? ? 。（?）??? ? ? ??????? ?。 （ ）??? 、 ???? 。??? ???ょ?。?ー? ???? 、 ー??? 、 ? ?
日比野さん
?。????ー?????????????? ? 、?? っ??? 。??? 、??? ー 、??? ???????????。????? 、?? ー ?、 っ?。??? っ????? ??? 、 ????、? っ 、??? 。??? ? っ????? …… ????ィ????、 、?? ? 。??? ー ??。???? ???。
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???????????????、?????????????????????。?。? 、 、 ー ッ?、? ??????????。??? 、?? っ ???。?????????? ?、?、? ?? 。????? ??、? ? ????? 、??? 。 ???、? ? ャッ ??、??、? 、?? ?。???????????
?????? ? ???????? ? ??
｝ ン酔灘 撒
冨田さん
????ー????????????
「????」????ー。??????
???、 ? っ??、?? ? 。???、 ???????っ????????、 ???? ??????? ??? ??? 。??? ????、??? ー 、?? ??、????。 （?）??? ?、 ????
??????、???????????? （ ） ? 、??? 、?? ゃ???。??? 、??? ?（?）、????????、??????? ??。????
?、??? っ 。?????? ? 、?? ?? 、 。（ ）??? ???。?（ ）??? ? 、??? 、??? ゃ? 。??? 、??? 。 っ??っ???????????????、???? 、????? ? 、 ょ?? 。
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?????????????????、 ???? ??? ??。??? ? ょ 。 ????? っ ?? 、??? 、 ????? 。?? ?????????? っ???? 、???。??? ? ?、?ー????????、?????、????? 。??? 、????。 ?????、 。??? ? 、?? 。?? ?、??? ー ー??? 、
???っ???????????????????。?? 、??? 、 っ?? ゃ 。 、??? ? 、??? ????ょ。 ???? ? 、 ?????? （ ）??? ょっ 。?? 、 、????? 、??? 、??、 ッ ?? 。（??）????っ????????
??? ゃ、 。???????? ー ? ……?。?? ???、??? ? ? 。??? ? っ
???????????? ?????????? っ ???、??? ?? 、 ……
（?）?????っ??????、?
??? ? ?、 ??????（ ）、??、 ゃ???……（ ）??? ????? 、??? ゃ ???? 、 〜?? ェ ? 、??? っ?????。 、 ーェ????????っ??。???っ??、? ? ょ っ?。????、?ょっ??????? ???、?っ ……。?? ? ? ッ
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??????、??????????っ???????????。???、??? ???? 。??? ?、???????????? ょ。??? ??? ???、???? 。?????ー 。?? 、 、??、?? ? ゃ??? 。??? ー?ッ?? ??? 、??? ?? 、????? 。 ー ?、?????? ?。 っ 、???っ ???? 、 ー ー 、??? ??、 ?? ???? 、 ????、?? 、???、 っ?? 、
???????。???????????????????、????????? ? 。????? 、 ??? 。???????????????????
????? 、 ????っ??っ ゃ??? 、 っ?っ?ゃっ ょ 、 ????っ ゃ?。??? ッ ?????? ? 。??? 、? ???? 。 ? ??????? 、 ???? 。????? ー
????????ょ?。???????? ? ?。??っ???、 っ??? ょ っ??? 、 ? ?????、?? ?? ??????? 、 ????? ゃ?? 、????っ? ???ゃ?????? 。????? 、?? ー ィ????????????????っ?、? ???
??っ? 、??? ? ?? 、???、 ?? 、????? 。?????、 、
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???、???????????????、?っ??????????? ? 。??? 、??。? ???? 、?? 。????。??? ?、 ー??????? ????っ??? 、 ?
㌔
石関さん
??????????????。?????ー 、 ??????ー????????、?????ー ?っ?????? 、 。??? 、?????? ??。 （ ）?? ゃ ??? 。 （ ）??? ????? 、??? 。っ??????????、???????? 、 ? ?????? 。? ???。???????? 。?? 、 っ??? 。 ー 、????? 、 ? っ 、??? ー??、? 。??? っ
????、?????っ??????????????ょ??。???ッ???? ? ? 。?? 、??? 。 ???。 っ 。??? 、??? ょ 。??? 、 ??????。 、 ?????、? ……??? ?????? ? 。??? っ 、?? 、?????、??? 、?、 。 ? 、??? ??、? 、 、 、?、??? 、??? ? 。?
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??、??????????????、????? ……。??? ? ー ??。??? ?っ ??? 。??? ?? ?ゃ 、???????????? ? ー??? っ 。????? ?? ???? ュー っ????。????っ?????、??????。?????? 、 、??? ? ??? 、 ィ ョ 、??????ゃ??????。
?????? ?????? 。?????? 、??? 、 ??????? 。 っ ゃ
????????。??????????? ? 。???っ っ?ー???????。???、?????ャ ?????。???????? 、??????。 、??? 、?? 、 ??? ?? 。????? ?? 、 ???? ???? ……??????????
????????、?? ?……。??? ?????、 ???? ??? ?。 ー 、 ー?
????????????????????? 、 、 、??? 、??????。???、 ? っ ??????、 ッ ッ 。??? ? ッ っ???、 ? っ??? 、 ? っ??? 、??? ???? ……。????。?ゃ???、? ???? ?っ???ー ー? ー 、???? ? っ 。?? ? 、?????????? 。 、??? っ 、?、? ッ っ ゃっ?????????????????????。??? ?、 、
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??????????????。?ー?ー??????ッ?ッ?????っ???、???? 。????? ー ー??? ? ??、???????? 。 ???? っ ??、????? 、??? っ っ??? 。 っ???、 っ 。?? 。 （ ）??? 、????? 。 、??? 。 ??、? 、?? 、 ??っ? ? 。??? 、??? 。??? ?っ 、????? 、 っ 、??? ?? 、??? 。
?????????????ゃっ?、???????????っ? ??ッ???ゃっ???、??????????????? 、??????っ っ ??。??っ ?? 。??? ょ。??? っ 、??ゃ ?。??? ー ??ー ???っ?ゃ???? 。 （ ）??? ? ゃ??? 。ャー????ょ?、??????????、 ヵ っ?? 。 ???、 。????? ?、?? 。 、??? っ????、? っ?。
?????????っ?、???????? 、 ??っ? ??。?????????っ???? ゃ っ 。??? ? っ ?、??? 。 っ??? 、?ッ??????っ? ? ???? 。っ?? ? ?。??????ゃ??っ 。????? 、 、??? 、 っ ゃ????? 。 っ????? ???? 、 ???? ゃ?。 （ ）
105　一
???????????
　響鴬舜擁”．
欝〆??
彫勝織
㌦?，
??
「?????ョ?」
??? ?
??????、???????、??????? ? 。???ー ー 、 ?ョ?、???、??、????????、???? ??、??????、?????ッ??????。????????????、???? 。?「??、 ?? 、?? ? ? 。 『 』????。 、? 、 ォ?? ??、?? ? 。 っ 、
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?「??????」
??????????????、???????????」?????。?????? ?、 ????????? 、 ァ ィッ?? ?。 、 ??? 、 「?? 、 」?っ ? ??? 。??? ? 、?? 。??? 、 ?ッ??? 。??? 、?、????? ?? ??? 、??? ?、 ? 。?「??? 、 ???????? 、 ??????? ?、??、 ? ? 。?、 ? ???。??? ……」????? 、???、?。? 、?? ??? ?? 、????、 ? ?? ? 。
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???????
??
??ー????ー??????????
?????
????????????????、???????????。?ァッ?ョ???????????????? 、 ?? ? 。??? っ 、??? ? 。??ー?ー?? ? 、??? 。?? ?? 。??? （ ） 、??? 、 っ 。??? 、 っ 。??? 、 ? ???? 。?? ??????? ?? 、
??????????????????????。??????????、???????????????? っ 。??? ィ???、??。??? 、 っ ?????? っ 。??? ャ?? 。 ? 、 。??? ゃ??? ッ 。??? 、 ? ?、??? 。
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美しき人形の家●社宅
???????????。??????、????????????????っ??ー ー 。??? っ 。????? ……。??? 、??? 。 、 ????っ??っ???、????????????????。??? っ ? っ 、??っ?? っ 。??? 、?? っ 、?ゃ???? 、??? ? 、 。??? ? っ??、 ー 、?? ? 。??? 、???????っ 、?「? ゃ 、っ????????????」???????、??っ ? 。?????、?? 。
?????????????、????????ュー?? っ 。??? ???????。? ?????????? 、??? ??????っ???。? ? ??っ??? ???っ?、? ? っ 、?????。??? ? 、???? 、っ?。??????ィー?ー?ィー
????????、??????????? 。?っ? 、 ー っ?? ? 。?? ? ?、??? 、 っ?っ 。??? 、
109　一
???????
e“
???、9。
???????っ??????、??????????????????????。??? ? ???? 、 っ?。? ?、? っ??。 ?、??? ???? ?っ ? 。??? ? 、 ィー ー?ィー ょ??ょ? ?。?ょっ???? ? ?っ 、??? ? 。 、 っ 、??? ?? っ っ っ?。
??????、???????っ??????。???????? ? 、? ゃ???? ? 、 。?? 。 ?????、 ょ 。??? ????っ? ?????。?????? ? 、????? っ 、 っ??、?? ? 。??????、 ????。 ? 、??? 、 、 っ?? 。??? 、??? 、?? ??? っ 。?? ? 、 っ 。??? 、?? 。???、 、?、? 。??? ?? ? 、
一110一
美しき人形の家●社宅
?、???????????、????????????っ? 。?「? ? 、??? っ? っ?。? ???? 」??ヵ 、??? ? ??、???????? っ 。? ? ? 、??? ? っ 。??? っ 、??っ?? 、 ??? ??、??? っ??っ ?? 。??? っ 、??? 、 っ 。??? ?、 っ??? 、 、??????、? ?????? ??? ??。????? 、??? ???。 っ?、? 、?? 。
???????????????????????????? 。 、 っ???っ っ 、???っ 、?? っ 。??? ゃ 、???ゃ ??。???????????、????????? ????、???????????????? 。?????? 、 ? 。?っ? 。??? 、?? ??????? ??? っ 。 ? 、??? ? ???っ 、 ??????っ ? ?。???????っ 、 ?っ 、??? 、 っ???、?? ????? ? ー ッ ? っ????????? 。?っ? 、 っ? ?? ?っ 。??? ? 、 、
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????、??????????????????、????っ?????? 。 、??? ?ァ ー 、 ??????? 。??? ?????? ???? 。 ー ???っ
???????????????????????
??? っ 。?? ?? ? 、???????? 、 ????????? っ 。??? ???? ??、????、?「? ? 、 っ 、??? ? 、 っ??、 ? っ 」?? ? ? ??。 「?? 」??? 、??、?? っ 、
???、???????っ?????????。?????????? 。? っ?? 、 ????? ?????っ???っ??????????、????????????? っ 。?「??? ? 、??、 ゃっ 、??? ?っ 」?????。 ????? ー っ??????? ゃ 、 、??? ? 。?? ?、 ??? 、 。??????????、 ????????? っ 。????? 、 、 っ??? ? 、?? ??? 。????????? 、?? 。??? っ ?? 、
一一一@112一
美しき人形の家●社宅
????、???????????????????っ?????????。??? ? 、?っ??? ッ ? 、 、??? 「 」 っ??? ? 。 、??? ??? ???????、???? ? 。???、 、??? っ 、 。??? 、 ッ ?ゃっ??????????。???????? ゃ 、 ??? ? ???っ?。 っ 、???、 ?? 。???????
????、? ? ャ っ 。???????? 、 っ??? 。??? 、 、??? っ 。 ゃ ? 、
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???、??????????っ????。???????????、??????????????????? 、 ? ?っ?。??? 、 ? 、???。?? ? 、????? っ?。??????? 、??? 。?????? 、 。?、 ?? 、 っ 。?「??。 、 っ 」????? ?? 、?「????っ??、??? っ 」 ????っ? ??っ?。 っ??っ?? ? ? っ??? 。 、??? ???????? 、?。? 、??????。? ? ????、???? ?? 、 ?
???????????????????。???、?????????? 、 ??? 。?? ?????? っ 。 、??? っ 。 ??? ????? 。??? ?、 っ??。?? 、????、 ッ??????? っ?。??ー????? ?? 。???、 ．?、 ?? 。?「??? ?ッ 、 」??? ? 、?「? ?、 ょ 」 、 っ???? 。 ? 、 「 」??、 ? 。?? ?、 、 「 」 。??? ? ?????? 、??? っ? 、?????
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美しき人形の家●社宅
?ッ?ュ?????????、??????????????????????????。????? 、 ???っ?????、 、?「? 、 ?????????? ??? ? 、 」??? ? っ ?????っ??、??????? ???????、??? ? 。????? 、 。???っ ? 、 ? っ ??。 「? 、 ゃ 」っ??っ 。 。??? ?? 、 ? ッ??? ??、?????。??? 、??? 、 ? ??。??ゃ 、? 、
??? ッ 。
?????っ????
???????????、?????????????ャ????????????。??????、?っ??? 、 ??????????、??っ っ?? 。 ャ 、「?????????????????、???????ャ?? ???? 」 ?????? ? ?
???????? ???? っ 。?「? ? っ 、????? 。 、??」?? っ っ?。 。?「? ???? ? っ 。??? ? ?? ? ? っ 、?? 」??? 、 。 、???ー ? ?? 。 ? ?????、 ?ー 、 「??? 」??? ? 、 ????? ? 。 っ
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?????????????。???????????、?????????っ???。?「? ?。?? ? 」??っ ? ????、??????。????????? 。???? ??っ?????? 、 っ????? 。???? っ??? 、 ? 、??? 、?? っ 。??? っ?? っ 「 ???」 ? 、 ? 。??? 、 ? ???? 、 っ?、? っ っ 、???。?? ? ?、 っ?っ? ? 、 、??? 。?
???????????。???? 、?????????????。? ??? ?????????、???? 、?っ 。????? ???っ?、 っ っ 。??? 、 ??っ ? ??。???、???、 、??? 。 ? ? っ?。 ? 、?「? 、??? 」??? ? ? っ 、??っ 。 ? 、??? 。 ? ?? 、?? っ??? ?っ????、????????、?「???????????ゃ ??? 、 っ ょ 」???。? ?、 「 ???、 ??? 」?? 。
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美しき人形の家●社宅
???????っ??、??????????????? 、 ? ???? ???。??? ?? ?? 、??? 、 、?? 。??? 、 、??? 、 ? ??。 っ? 、 「 っ?」? 。 。??? ??? ? ? 。 ょ 、??? ???? っ?。? 、 、 ッ??? 、 っ 。?? ?。
?????????
???????? っ 、???????? ?っ? 。?? 、 っ っ ． ??、???????????????。??? ?????? っ 、 ???
????????????????
?←???????
??? ? ?ィ???? ? ? ? ????ー? ? ? ? ????? ? ? ? ?? ． ? ?
?←?????
?????? ー ?．? ?? ????? ????? ー? ?? ??〔??〕????????（? ? ??〔??????（????? ?〔? 〕 ? ）〔? 〕? ?（〔??? ??〕????ー????? ???? ?????? ??????
????
社会評論社
東京都文ρ継．欄モーlam3－814・3861
﹇???????﹈?????????????? ?????? ?? ??? ??? ???? ??ー0???????????????12?? ??????13?14? ???15? ??
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????っ?????????。?????? っ 。?????????????????。????????、????????? 。??? っ???、? 、??? ? 、 っ?? 。??? ? 、 「??? 、 っ??? 」 。 ????????????、? ????? 、 ? 、??? ??っ 。??? 、??、?。??? 、 ???、 ?っ 。????? ????? 、??? ? っ? ??????????。?? ???? 、 ???? 。 、?? っ 。?
???????????っ?。?????? ? ???。????????? 、 ??? ? ???????っ?、? ? っ 、?? ? ? っ 。?「? ? 、? 」??? 、 、??? ? ? 。 ?? ???、 。??? 。??? ? 、 ????? っ 。 ???? っ 。 、?? ??? ????? 。 ??????? ? 、???、 っ 。??? ? っ っ?、??? っ 、?? ?。??? っ 。???? 、 、????? ?っ 。?? 、 っ 。
一118一
美しき人形の家●社宅
?????????????????????????? 、 ????ゃ?????。 ?????、? ゃ??。?? 、 っ?????、 「?? ?????」??????????? っ 、??? 。 ? ???。?「 ?? 、 ? ??? 」?「? ? 、 っ ゃ?、? ? 、 」??? ゃ 、? ???? 。っ???????????????????ゃ??。??? ? ? 、 っ???っ ?? 。 ? 、「????」??ッ ? 。?「??? 、 ー ー? ー?? ?」?? ? ? 。??? 、 ー ー ー?ッ ????????? 、 ?? ??
?。?「?????、?っ??????ー?????????、?っ ? ? 」??? ? 、 ??、?「? 、 っ? ?ー???? ? 」???、? ー??、 ? ?? ? ?。???っ? ? 。??ー ?????????????????????? 。 ? ー ー ー ッ??? ??? 、 っ っ??? ???? 。????? 、 っ????? ? っ 、 ? ? ????。 っ 、??? ?? ?? 、? 。??? 、 っ 。??? 。?「? っ ?? ?? 、?? ? 」
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???????、???????????????、???????????????????????。??? っ 。??? 、 。??? っ 。 ? 、 っ??? 、?? っ 。??? っ 。??? 、 っ 、?っ 。??? 、 、??? ? ??? 。?「? 、??、? ょ 」??? ? 、 、??? 、 。???????? ????????????。 、??? 。 、??? 、?? 。??? っ 。 ?
?、????????????ッ???????????????????。??????????????ー? 、 「? 」「?????」???。?????????????
????? ?。????? 、?。???? ?っ??、????????????、? 。????? ゃ 、 ???、 、?????? 。 、???? ??? ? 。??? 。??? っ 。 っ?? 、 （ ??? ?）
??
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??????????????
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??ー?
．
?筆
?
?
?????
??????
?????
?????????????????、????????? 。 っ ??、???。? （ ）?? ? 、 ?????????? ? 。??? 、?? 。??? ?。 っ?? 。 、 っ??????? ????? 。?? 、 っ
???????、?????????。???? っ ? 。 ?っ????。??っ? ?っ?????? 、 ??????? ??。?? ???? ??????? ??????。 ヵ 、?? ? ?。?? ? ょ?? ? っ??????? 。「???ゃ???? ?????? 」っ 。
?????、?????ゃ??????。?????。???、?ー?ャ????????? 、 ? っ ? ? ? 。??????? っ?? ? ? ???????? っ 。?? ? ??、?ょっ?? ?。 ???? ? 。 、? ??? ?? ? ???????? 、 っ???。
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??
で
???ォ???
????
????????????? ???っ?。??????ェ??? ??? 。??????、???????????、???っ?? ?????、????? ? ??っ? 。??? ? ??、 っ 、?? ?? 。 ? ??、??????? ? 、???????? 、 ゃ???? っ 。?「 ???、????、? ゃ、??ゃ??」?? ?? ? ? っ?? ?? ???っ 。? ? ?
??、????????????????、?????っ???? 。?? ょっ っ??、?????? っ ??っ??? ? ?? ? っ 。?「 ?? 、 ? 。? 」?? 、????。? ?ィ? ー ?? ?????? 、?? ???、 っ 。?? ? 。?「??? ィ ?ー 」?「 。 ??、 ? っ?」?「? っ 。 ィ ー?」?「 ?。 ? ??」?? ? ? ? ?
?????????????????????。????????っ?（???っ?????? ） ィ ー???。????っ?、????っ?、??????っ?。 っ 、?? ?? っ 。??? ? 。 ィ? ー?? っ ? ??? ? ?。?「 ?」?「 っ?」????? 。??? ? ? っ ???? 、???????????????。???????。????? 、?? 、 っ 。
一　123　一一
?????????????????????? っ 、 、??? 。?? 。 ??????? ? 、??。 、??? ? 、??、 ? ???????????? 、??? っ?? 、??? 、??? 。 ゃ??? ? ??、? ?
?っ?????。????????????????、??????????。???????。? ? っ??っ 。?「 ?? 、 、 ?ー 」?「? 、 ー 。 ー?っ ?」?「 ?。 っ? 。 ー?? ?」??? ??。 ? ???? 。????っ????? 、 ?????? ? っ 。 ???? ー ? ?? 、 っ?? ????? っ ? 。
????????っ???。?? ??????????????????。????????っ??、??????っ??? っ 。?「???ゃ ?? ? ???。? ょ 」?? ??????、?????????っ????ー?? 、 っ?、? 「 」? 。?? ? ??? 、?? ???っ 。?? 。っ??
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??????????????????? ??????????
????????、?????「?」? ?、??????????、????? っ 、??? 。
〈6＞????
???
??????…?????????ュー???????…?????????????…?????????????????? ?ー …????? ?
ユック舎
東京都文京区本郷2－16－9
　電話／03－815－6549
　振替／東京1－86349
　　発売／批評社
　電話／03－813－6344
????
?．
????????????? ? ? ? ? ? ? ? ??、? ? ? ? ? ? ? ??????。???? ???????? っ ?。????、 ???? 、 ょっ??? っ 、?ー? ー?っ ? 、 っ??? っ っ ? ???? ?、??。
??????????っ?、????????? ｝ 、 ???? ? ???? 、 ー ???? ???っ?。??? ?????? …… っ?? ? ??? 。??? っ っ??? っ 。?? っ ??? ? ? 「 」
???????
?????
?????????????????????? 、?? ?????、??????????????? ? 、っ??????。??????????????? っ ??? ???? ?? ??????、?????? 。?? ? ?? ???????、 ? っ 、??? ?? ??? っ ???。 ?
‘　125　一
???????????????????、?? ????? ???????。????????????????? ? 。????? 、 ?????? ? っ 、?????、 （ ?? ） っ
?、???????????????????? ? 。??? ? 、?? 、?? ?、???????????? 、??っ ? 。?? ? ? ??? 、? ? 、?? ? 、 ?
?、?、?????????????っ??っ?、??????????????????????????????????????? 。??、 「?? ? 」 ??????っ???、 「 」「?????」??? ? 。
???
??????
?????
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????? ? ? 、?? ? ゥ?? ? ?、? 、?? ?????? っ 。??? ? ? ??? っ 。 ? ??? 、? ?っ???? ? 。??? 、 ?????????、??????????
??っ?。???、?? ??、???????????? ??? 、 ????。??? ???? 、?? 、 ?、?? ? っ 。?「? 。 、?? 、 ???? ? ? ? ? ?
?、????????????? ????? ????????、?????????? ? 、 ???? 、 ? 。?、? ??? 、 ? ?っ ??? ? っ 。?? ? ? ?????、? っ
?、?????????????????っ?? っ 、?? ?? っ???? ? 、 ???????? 。 ? ュー??? ???、 ? ?????????? ? ???っ 。「 っ 。???…」?? 、 ??? っ 。「 、 ??? っ? っ ? っ ゃ 」?、 ? ? ? 。?? っ?? ュー?? ?っ????? ???? ?。??ょ ? っ 、??。?、 ? 、??? 、 ? ????、? ??? ? っ 。??? 、?????? ? 。
?????????????????????? 。???、???????????????っ?? 、???、 っ 、?? っ 。 、 、??? ? ????? ー 。 、?? 、? 。??? 、 っ 、??っ 、 ??? ? ? っ 。?? ? 、?、? ? 「 」 っ 。?? ? 、??? ??? 、?? ? 。?? ??、?? 。?? ?。??????? ??、? ?? ? ???? 。? っ 、 ー???
????????、???????????っ????????、???ー??????
?????? っ?。?? ?? 、 ャ ???? ? 、????? 、?????? っ???? 、 っ?。?? ????? ??っ?。 ?、???????っ??? ? 、?? 、?? ? 。??、 っ??、 ???? ? っ 。?? ? 、??? ???
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?????
???
?????
???????
????、???、????「?????」
???? ? ?「 ? ???」、????? ?。??? 、 、??、??、?????????。?????、 ? ?、 ? 、? ?っ?。?????????、?????????? ?? ? 、 ???。??、?? 、??、 ? 。?????? 。 、 ????? ? ? 。??? 、 っ?? 、? ィ?? ．??? ?、
??。???、???????、????????、?????????ょ??。??、?? ? ? ???? っ 、 っ?? ?? ? 、 ? 、?? ? 、??? 。 、?? っ 、????、 ?? ，????? 。 ? ?、?? ??。 ???、?? 、 （ ）??? ? 、??。 、
??ょ??、????、??????っ??、 ? っ? ??。?????? ?? ?、??? ? 、 、 ??。 （ っ? ?? ???? ）??? ?? っ??っ ? 。?? ?、 ? 、?? ? 、 、↓??っ ? ? 、?????っ ??、 。?? ?? っ 、?? ?、 、 ??? 。 、 （
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??、??????????????????? ???、??????? ） 。?、? ? 、?、 ? っ
???ー?????。???????、???????????、????????、??? ッ ?、?（????? ）?、 っ っ ?
???????、????????、?っ??、 、? ??? 、?、? ? ? ???????。
?????（??）???????
?????????????
????????????? ? っ 。??????????? ??、 ?? 。??? っ 。?、? ヵ 、 ヵ??。??? ???っ 。 ゃ?? ??。??? ? 。?? 。??? ? 、??? ? ? ?。??? 、 ??。 ゃ ?????。 ????
??????????? っ 。?????、??????? ??っ???? 。 ?? ???? 。?? 、 、?? ? 。????? 、??? っ 。 ???? 、?? 。 ???? っ 。???っ?。????? っ?。
??????????? ? ?。?? ??? っ 。??? 。??、?? ??????????? ???。?? ??????? っ??? ??? 。 ?????????。????、 ??? 。?? ? 。 、??? 。
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?????????????。???????? っ ?ー??? っ 。?? 。????? 。
??????。??????????????????????????????????。?? 、 っ 、?? ? ?。
?、?????????????????。?? ??? ? ?????????????。??? 、??????? ? 。
????
??????
??????????
???????? ? ?? 、????、? ? ???? っ 。 、?? 、 ??? 、??? ? ー?? 。?? ー ッ ?、?? ? ?っ??????、??????、???、?????? ??? っ 。 、 、?? ????? ?????? ?? ?。?? っ? 、 、．?
???、????、?????? ュ ー?ョ??????????? っ?。 ????? ? ? 、????? ? ???、 ッ????? ??? ???? 、????? 、?? ??っ ?、???っ 、 、??? ー?、 ュー ッ?? ??っ??? ? ???、 、
?????????っ?。???ー????っ?? ?? っ?、? ? ? ???? ? 、 ??? 、 ?? ??。????? ?、?? 、???? ッ?。 ? 、 ? 、??? ??? ? 、?? 。
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????????」? ?
??????
?????????
???? ? ??? ??。??????っ ?? ??「??? 、 」 、?? ? 、?、?ょ? ? ? 、?????? 。?? ?? 、?ェッ ? （ ） 。??? 、??? ? 「 っ???」 ?? ッ?? 。 ?? ????? 。?? 、 、???ェッ??? 、? ? ???? ? ??? ????? ゃ??? 、?? 、 ?? っ???????ょ??。 ?っ????? っ ? っ
????っ??????「??????ェッ???????????」??????、??? （ ） 。??? ? 「 ? 」 。?? ?????っ?ゃ? ?ょ?。 ? （ ）??? ? 。（?）????????》??????????? っ
?? 。??? ?????っ? ?????
「??????? ? ?
??」 ?? 「 。 （）?? ? 」??。 ??? 。??「?? ??? ? 」??っ 。?? ?? ???、 ? っッ?????、??????ッ??ッ????。? ?
???????????。???????????????????????（??????）?? ? 。 ????????????????????っ?? ょ????? ? っ??? ??? っ??????? 。??? ? ?? ?? ?? 「 っ、 っ 」?? 、 、?? 、?? ??? ? ??????。 ??? っ??????????っ????。????
????? 、 っ????? 、??? ェッ ? 。
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??????
????
???????っ?、?、????っ????? 。 ? ? ? ??? ????。?? ?、? ?????「??? 」 ???? ? 。?? 、 、????? 、??? 。っ????????。?「? 」……??? ゃ 、 。???????? 、 ??? 、 、?? 。 、? っ?? ? ? 。?「? ッ??」 、 、?? ? 、 「?? 」? ? 。? 、????? ? 、
???????。??ッ???、??????? ?????????? ? 、?? ? 、 ?? っ??? 。??? 、?? 。 ?? ?、 。「??、??ッ?」「?? 、??? ?っ?????」「??、??、 ?ッ ? ?……」「?? ? ? 」……?????????? ?、
?? 。
「??ァ?? ッ? ー」「??????? ?? ?ょ??ッ??? 」??
?、 、 ッ 、?? ?っ ? っ ??。??っ ? 、 ??????????、?? 「? ッ 」??????
?????????。?「?っ?ゃ???、???????、 ? ? ? ????ょ」??っ?、????????????????? 、 「 」?? ? ?、?????? ???。 、?? ?、 ? ?????。?? 、? 、????? 、 「?? ? 」 、???っ 、 っ??? 、 ??? 。?、 ? ? 。?? 、 ?????? 。 ??? ??、??。???「 ? ゃ?? 」 ?? 。
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?????っ??、????????っ?????? ?、 ? っ ??? っ?? ?ょ 。 「?」????、????????、????????? 、????? っ ???? ? ? ??? 。 、 「? ??」 ? 。??、 っ 。「????」???????、??????????? ?
????っ ??? 、???? 、 っ 「 ッ 」?? っ ?ょ 。?、? 、 ? 、?? ? 、?。??? ??? ? ?、?? ? っ 、??? ???? っ?????? 、?? 。?? 、?????? ??
??、?????????????????、??、????????? っ??っ ? っ 。??? 、 （ ） っ??。 ? 、 「?? 」 「?? ? ???????????????? っ ゃ … 」?、? ??。? 、??? ? っ? ??? 、??? 、?? ? ? ? 。??、 、っ?、?????????。????っ?、「?? ??????ゃっ?」 っ?
????? っ （
ェー?? ? ?????? 、 っ ? っ ???、???、 っ?）?。?? ??? 、 っ?? ? っ 。?、 「? ゃ 、???? っ???、 ? ?。??? ? 、っ????????????」……
問題研究会（略称全P研）
?「??、????????????、?????? ? ????、 、 ???? ? ?????? ??????? 」??????
電話03（813）4510（月・水・金）
　こぞんじですか全国PTA問
〔主な活動〕●会誌「PTA研究」
月刊発行
●年1度全国研究大会（1982年は8
月8日・9日）開催●PTA講座・
研究集会開催●PTA相談　●講演
会・学習会に講師紹介
〔会費〕　年3，600円
東京都文京区本郷2－16－9　陰森ビル5F
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??ゃ?
?
??
?????
????????????（??）
???????、?????????????? っ ? 、????????????っ?????????っ 。 、 ??? ?っ 。??? ? 、 ? っ??? 、?? っ 。っ??、?????????っ?????、????? ッ?? ?????? っ ?
??。?????????っ????????????、??、??????????????っ ? 。 ??? っ 。 ? 、??? っ?。? ??? ? 、?? っ????? っ ??? 、 ?っ????? ? 。 、??? 、?? 、????? ? 、 ー?? ? 。???? 。????? 、 ?? ???
?、????????????????????????、???????????????、???????????ー?、?????、?? ? っ 、?ー ー??っ????????。????? ? ??。????? ??? ょ 、??? ー?? ょ?。? 、 っ?? 、 、?ッ ? ?????? ?? ? っ?? 。
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「???」?????????
??????
????? ??（??）
?????????????????????? ???、???????? ? ? っ 、?? ? ょ 。?? ?? っ 、 っ??? 。?? ? ?????? ??? ?? 、? ????? 、?? ?? ? 。????? 。????? ?????? 、???っ?????? ッ ??????? っ 。????ヵ っ?? 。??? 、 ー?????、????????????? ? 。
????っ??????????????????、 ? 、?? ? 。?? ? ??????。??????? 「 」?? 。 ???? ? 、 「 」?? ?、 「 ゃ」?? 。 ー????ー 。?「 」 ??、 ?? ? 、?? ?? 。?? ゃ
?????????????
???????? 、 ? ッ?、??????? ??? ?。??? ? 、 ? ?、??? 、 ?? ? ???っ 、 ゃ ??? 、 っ
?????。???????????????????????????。???????? っ 、???、 、?? ?? 。??? ゃ ??? ゃ??。
聡　　　　鱈　　　毎wa，藏罫懇???、??
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????????
????
?????????、?「???」????、?? ?? 「 」 、??、??? ??? 、?? 。?? ?、 、 ? ???? っ 。?? ?、??????????、???? ??? ?、 ???? 。??、 ? っ 、???? ? 。 、?
?．???????、??、???????、
「??」?????。???、「?」??っ???? 。
?? 、 ? 、 「 ? ????」? ???、?ゃ????、???、? 、 っ っ 。? ??? ?? 、? 、 、 「?? ?」 っ?。? ? ???? っ ?? ?、???? ?、???、 っ 。??、 ?? っ? ?、 、?? 「? ?? 、（?、???、???????????っ?
?）???っ?（ ??? ）????? 。???、???? 、 ? ャ ???? 。 、 （???） 、 ー ??、?? ー ー?? ? っ 。?? ? 、 、 ??っ? 、 っ 、???? っ 、 ー
?、?ョー????????、??、???、．????、? ?? 。 ??、??? ー ゃ ????、? ? ? ?? 、 ょ?? っ ? 、 ?
??????????????。????、
??? っ? 、?? 、 ??? ??? ? ????、 ?? っ?。??「 ?、 っ??っ ? 。??? 、?? 」っ???。???、??????、??? 「 」????? 、?? 、 ? ?。??
??? っ っ??「?? 」 っ ??? ? 、 「 」?、 ? ??、 ?? ? 。?? ? 、??? ?? 、 、
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???っ?????????。?っ?????? ? 、 、??、?? ??? ????? ??? ? ????? 、 、??? っ 。 ? ? っ??っ 、 、?っ? 、?。 ?、 ?????????? ?、?ー?ー?????、??っ????????、?（? っ?） ?、 、 ????? ???、 っ ??、 ? ???? ? ? 、?? 、 ? 、????? 。 。 、?? 、 、 ??? ? っ?、? ． っ?? 。 っ?? ?。???、?? 、??? ? 、?っ ー?、? 、? 、??、 ?ー ???? ? ? ?
?????。??????、????????? ? ? 。???。 ? っ?? っ?、?? ??っ ? 。 ??、 っ 、 ョ??? ? っ 「?? 」 ?? っ 。っ???、??????、??????????? っ ? っ ? 。?? 、?っ ?、? ? ? ?? 、?????????っ??、 「? 」?? ?? ? っ 。?? ? ? 。?? 、 、?????? ? 。?、? 、??っ???、 ? 。?、? ? 、 、?っ ? ???、 ??????、? 。?? 、 、??、???、? ? 、 ???? ゃ
???????っ?????っ?。???????????、??????????????? 、 ? 。 ? 、?? ??、??、?っ????? ?? ??、???? 、 っ 。?? ? 。??? ? ?? ?、??? ??? 。?? ? 、 、「???」?????????。???ー??、????? ． ? 。 、
??????? ????? 、?っ??、? ? ??? ??っ???。?（ ? 、 、?、 ? ） ??、?? ? ? ? 、 、
?????????????????????????????????????。 ? 、?? 、?、??? ? っ?? ? ?、??
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???????????
???????
?????（??）（???????）
??????、??????。???????????????ょ??。?????????? 。????????。?????????????? っ ょ?。 ??っ 。 っ?? 。??? ??? ??? 。????? ?? ??。? 、?? ? ???? 、??????、??? ????? ? ? 。??? ? ??っ ? （?
???????っ???）?????????????????、????「????」「????」??????。?????????? ? 。
?、 ???????? ??? っ っ 。?「 ?」 、????? ? 。 、?っ っ 。 「??????????? ? ??」??? ? 、 「??? ??っ??ー??ー」?????。? ? 、?? ??。 ? ??? ? 。?っ 。??? ?、 ? 、??? ?。 ?、 ? ???? ?? ? 。?? 。 「 ? 」 ャ?????????? 。 ??? ?「???」??????。????????
?????。
???、????
P ????????????
???????ー????、????????? っ ? ? 、 ャ???????????。???????っ????。??? ?????、? ??????? っ 、 っ?? ? 、 ???? ? ?。?「 ??? 」 、?? ??? ???。??? ー 、???? ? 。?、?ー???????っ ??????????っ?? 。 （ ??
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??????っ??????????、???? ? ）。 ??? ?????????、???????? ?、 っ 。??? 、 、????? 。 ???? 、 ? ??? 、 っ??? （? ?????? ）。?? 、??? ???。 ? 、?? っ 。??、?? ??? ? 、 ? 、?? ? っ 、?? ?? 。??? ??? 。?????????? ???? 。 ー????? 、 っ??。 ー ??
?????????? ??。???????????、??????? っ??っ 、?? ?? ? ? 。??? ? ? ??、??????????? ャ ー ?? ???? ???? ッ??、 ? ー ? ?ー??? 、?? ?。???????ー???????
??????????
?「???????、??? ?。??、?????????? ??????? ?。 ー????? っ 。 ?
???、???ー???????????。」（? ???「???? 」
??」
???????????ゃ??????????? ???。 ? 。 ???????ー?????????、????ー? ? ァ ? 。?????? ???? 、?? ?、?? ?? 。 「 」 、?? ?、?、??? ? ? 、 ? ゃ?、?ー っ 、?ー? ? 。「 」?、?? っ っ?? ? ? ?? 。 、????? ? 。?? ?? ? ? ????、 「 」 、 、?ー ァ? 、?? ?? 。??ュ ー ?????? ? ?? ???（ ）? 。「?ー???????????」．「???ィ??ッ ー ??????? 」「???ー? ー ー ????????」 「 」
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??????、?????????。????? ? ュー ??? ? 。?? ? 、 ? ??????っ????、 っ?。? ー????ァ 。?? ????? っ ?? 。?????
?????????????（??）
?????????????? ??ー?? 。 、???っ ???????????? ?っ??????。??、???????っ???。 ???、 ? 。?? ???、 ??? 、 、?? っ?? ? 、
?????。??????????、????っ ? 、 ??????????????????????? っ っ 。 、??????? 、 っ ????????。 」????? ???、?????? 「??? 」?? ??????? ? 。????? ? 。 、?? ッ ー ??? ? っ 。 、??? ょ 、?? 。???????? っ??? 、 ?。 ???? ?ー??? 。 ???? ???ー???? 。 ッ?（?、 ??? ） ????? ? 。????? ? 、??? ? っ 、 。
??????っ??、???????????? 、 ? っ 。??? ッ 、 ? 。?? 、?? ?????????? ? ??????? っ ゃ。???????
??????????????
????????????? ???? 、?? ??????? ??? ?? 。 ?、????。??? ゃ ???? っ 。?? っ 、 ???? ? っ???????、??????? 。?? 、 っ?? 。
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?????、????????????????????、???????????????、 ????っ??、?? ??????????。 ? 、? ??????????? 、 ? っ っ????? ???。? ? ??、? ???? 、?。?? ?? ? ?? ????? ? ????、 、 ???? ? ? 。??? 、?? 、?。??? ?? ??? ? ???? ? 。?? ? 、?????? ? 。?? 、 ?? 。??? 、?? っ
????????????????。??????????。??????????????、???????????????????っ 。????、 ???? ? 。?? ?? 。? 、??? 、 ? 、??? ?、?? 。 ?っ??? 、 ゃ?? っ 、?? ? 。?? ? ?????? ?? 。 ?? 、??? 、?????? 。??ー????、?? ??ー ?っ???? 、 。?? 、 。 、?? ??? ? 、?? ? ? っ 。
????ッ????ー
??????????????????????????????????????????????? ? ??? ??? ???????????
??????????????〜????? 。 ??? ??〜?〜? ? ?。???????。 ??? 。 （?） ?? ?
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?????????????????????。（????????????????????）???????????????????????? 、???、 。?? （???????? 、 。 ? ??? ? ? 。?? ??（ ? ）????? 、．?、??、?????????? 。??? ?? （ ）?? ?、 ゃー? 。???? ? ?．?、? 「 」
???????????。?? ー?ー（ ）?? 、 、 ????????? 、 ?????。?っ???っ?ゃ???????????「?? 」 ???????。
????? ? 。．?????? ????。?????????? （ ）??、 、 、 、?? ? 。
??。
??ッ???????ー????? ッ ????????? 。 ?っ???? ????? 、??????? ?? 。
?ー???（???????〜???）?? ? ? ?。???? ???? ?、?? ? ??? 。??????? 、?? っ?、 ??? ?????????? ?。?? 。??ー?? ? ??? ???? 。 ー ?????? 、 ?????。
一142一
?ー?????
???????ー??、?「 ?」 ?。??? 。???????? 。?? っ?、??? ? っょ??、???????????っ????????? ょ??? 「 ? 」?、 ? 、?? ー? 、 ? ．?? ?? 。??? 、??? 、 ???? っ 。? ?? ? っ???? 、???、??? ??? 、 、??? ? ???? 、??? 。
???????????、????????????????。???????、????? 、 ??? ???? 、 ??? ?????? 、 「?? 」 ? 、??? ? 。??? 〜???ー??? 、? ??? ?。????????????????
?「???」 、?ー ? ??? 、???? ?? 、??????。????????? ?。?? ? 、 （ ）?? 。
????（???）???? ?????????????っ????、?? ???????????? 。?? ?? ???、 ? 。?（ ? ??、?? ?? ）?〈? 〉?? ??? ? 、??ュ ?ー ョ 。?? ? 、?? ? ー?? ? 、 ???。??? ???、?? ? 。
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?????
???????????????。????ー? 、 ???? 。? 。?「??? 」????????、?「 ェ????」 、????? ? ??? 。 、????????????????????
????? ? 。?「???っ 」 っ??? 、?? 。 、?? ? ? 。?? ー 、?? ????、? っ っ?? 。?? ?? 「 ォ ャ ー」?? ?。 「?」 。?、??? 「 」???? ? ? 。???。
????????????ー????（?）??? ????、 ? ???。? ? 、??? ???。 っ ????????、 ?? ??? ?。?? ィッ ャ ー?? ? ? 、??? 。 ? 。?? っ ? 「???」? ? ?? 「? ???????」?? ?????? ー?、??? ??、??? ? ?????? 。 ??。?? ?? ? 「 」??????? 。 、?? ?ー???。?? ???????? ? 。????? 、??? 。 。
??????……
??????????。
??????? ??????????、 ???。 ッー? 。??? ? ??? 。
ふいわ
（???）
　　　　174号
　　1982年3月1日発行
　　印刷・浩文社印刷
　定価　450円
（年間購読料送料共3600円）
　発行所・（株）グループわいふ
　編　集・わいふ編集部
東京都新宿区加賀町2－4◎162
TEL　（03）　260－4771
郵便振替　東京5－110430
銀行口座三菱銀行神楽坂支店
普通預金　052－4348909
??????……?? ? 。????????? ?????、 ? ???? 。? ? 、?? 、 。
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貴女の腕前を見せて下さい！
　　　　　　　　たった一度の人生で
“私なりの能力を社会の中で発揮したし寸’
　　　　とお考えではないでしょうか。
．女性は全員家巳ド能力だけ　　　というのは不思議なはなし、殊に子
育てのあとの人生は自分のキャリアを活かして生活したいと思いま
すね。
それには今の生活を考え1自：す必要があります。
確かに生来の知的能力は男性と変りないけれど訓練の累積で差が出
てきます。
　とういん■十二は出来る範囲で貴方のキャリア作りと仕事を結びつけ
　るお手伝いを致します。
●多重内容のご紹介、
　翻訳／通訳／編集レイアウト・
　ヂザイ〆／山口／簾　湘タイピ
　／グ／英・和ワートブmセッサ
　一一一（編集機能つきタイプライタ
　一）オペレーシsン／タイプセ
　ッター（欧文電算写植機）オペ
　レーション／一般事務　他
●勤務の種類
　社内勤務／自宅勤務／顧客先へ
　の出向勤務
Z・murmwhwhimthsitumu“musik，．．，y．ASth，
●キャリア訓練システム、（例）
Q籍学の出来る方は技術二塁の訓
’練馬一スを適2回位6ケ鐘懸愛け
　ていただ毒（＞」．↑（仕事をしな
　がら覚える）方式でキャリアを。
　積み、自宅、又は社内勤務とな
　ります。
OワーNmドブロセッサーのような新
機樵は輔寒時間訓練をし業祉内
　叉は、顧客先勤務となηます
O編集、レイアウト等は「楚期間・
　O．J．Tで社内訓練をし、三宅、
　　又は社内勤務となります’
※尚、くわしいことは人事部・関屋、星までご相談ください。
書㈱社＋印幣口汚π鳥
????
???
?????????（???）??
???????
子育てが口実・…・なんてスシレイ。
ホントウでしょうか？一一子どもが、
いるから働けないなんて。
働きたいけれど子どもがいるから働
けない、ということばは専業主婦．
のロからよく聞かれます。ところが
今回行われた●働く女性の情報誌
「be　able」の調査では子どものアル、
ナシと女性が働くことは実は無関係
ということなのです。この調査は
都内の325人の夫たちに面接して
まとめられたもの、そしてこの80％
近くは核家族でした。それによると
妻が働いている家庭で子どものいる
家庭は66．6％、家族構成でみると
その他（2．8％）
　　ホぽ
脚㌧　舞?
　　　瀞
ぼ灘饗薩?
　「　底
夫婦と子ども1名26，3％、夫婦と
子ども2名24．9％です。またフル
タイムの場合でも結婚・育児で退職
する女性は毎年2％ずつ減ってきて
いるのです。いかがでしょうか。子
育てが主婦専業であるための口実
になっているようです。働きたい
から働く　　そんな意欲と行動が
力べと思われている子育ての難問を
もあんがいラクに解決してくれる一
はっ．きりした現実です。
　［be　ableJ誌を、購読希望の方は
　下記にお申し込み下さい。
　「be　able」定価280円＋送料200円
。 30010
応援します
マンパワーは、自分自身のために働
こうとする女性のために望ましい
職場と環境、さらに働きやすい条件
を整えていこうとする会社です。もし
“あなたが働きたい職場で、働きたい
時間だけ、しかも、あなたの能力に
ふさわしいペイメント（給料）を得たい”
とお考えなら、マンパワーにご相談
することをおすすめします。現在、
マンパワーでは、5，500人置上もの
女性がスタッフとして参加、およそ
4，400社ほどの優良企業で働いてい
ますが、これらの女性のうちほとんど
の方に、ご満足いただいております。
　　碍　　　　　　　　・
　　　子どものいる家罎
　　　　価6，醇つ
・　　　　　　　　　　遜
夫婦のみ
夫婦と
子ども1名
夫婦と
子ども2名
その他．
’畷
惑　鍮了．
．　辮チ
融謬
　マンパワーの窓口は全国9ヶ所。
ご希望のところへお気軽に電話し
てください。経験豊富なサービス
レプレゼンタティブがご相談に応じて
おります。
ifzc－e，
妻が働いている 妻が働いていない
一喫艮豪華fi562－4271　　布鋲8314－1222
東京噺宿e342－5555・大阪tt222－6300
｝名古屋tt962－7771　・神戸費321－5951
広島e223－lIOO　　・福岡tr741－9531
札幌n222－4881
あなたの経験団寺問・一ｽ甜艶学 賦9具座．tt・．ま　　　　　し響
マンパワージャパン株式会社本社鯨都港区赤坂1丁目1団5第襖禾ロビル
雑誌　09858－3
